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A ioo éves Nemzeti Casino ünnepi esztendejé­
ről van szerencsénk beszámolhatni mai ioi-ik évi 
rendes közgyűlésünkön.
A Casino ioo év előtti nagy alapítója «a leg­
nagyobb magyar» Gróf Széchényi István dicső 
emlékezetének jegyében lefolyt jubiláris esztendő, 
a most egy éve január hó 30-án megtartott ünnepi 
közgyűléssel vette kezdetét, melyen Gróf Ráday 
Gedeon úr, mint jubiláris közgyűlésünk elnöke, 
mélységes gondolatokkal telt beszéddel emelte 
ünneplésünk fényét. Ezen beszéd szövegét leg­
újabb évkönyvünkben örökítjük meg.
A hagyományos szokás szerint reákövetkező 
vasárnap február hó 6-án megtartott jubiláris 
Széchényi-ebéd, a megszokottnál díszesebb kere­
tek között, a Kormányzó úr Ofőméltósága, a fő­
hercegek Őfenségéik, a külhatalmak követségeinek 
vezetői és több mint kétszáz Casino-tag jelenlété­
ben, igaz ünnepi hangulatban zajlott le ; kimagasló 
fénypontja Ő csász. és kir. fensége József főherceg
tábornagy úr mély érzelmekkel telt, lelkes, haza­
fias emlékbeszéde volt, melyet a lakoma résztvevői 
meghatottan fogadtak. A fenséges emlékbeszédet 
ugyancsak évkönyvünkben közöljük és a beszédek 
emlékalbumában is megörökítettük.
Ugyanezen nap délelőttjén a Piarista-rendház 
kápolnájában Szmrecsányi Lajos egri érsek úr 
őnagyméltósága, művészi orgonakíséret mellett, 
csendes misét mondott.
Az évszázados ünnepségek egyik kimagasló ese­
ménye volt még a Casino megnyitó-ülésének ioo 
éves fordulóján, június hó io-én a cenki sírbolt­
ban tartott emlékünnepély ; Gróf Széchényi István 
hamvainak megkoszorúzását — a Casino díszes 
babérkoszorújával, a Széchényi-nemzetség színében 
tartott szalagján e felirattal: «Száz év hálájával 
és kegyeletével a Nemzeti Casino» — Báró Perényi 
Zsigmond úr a magyar faj jövőjét féltő, buzdító 
remek beszéde kísérte, melynek szövege évköny­
vünkben nyer megörökítést. Az ünnepély leforgása 
után a nagycenki kastélyban Gróf Széchényi Ber­
talan úr páratlanul áldozatkész vendégszeretetét 
élvezte a tagtársainkból álló küldöttség.
A századik év krónikájához kapcsolódik a Casino 
Gróf Széchényi István-alapítványának elsőízben 
történt felhasználása. A 20,000 pengőt kitevő 
Széchényi-alapítványnak első évi kamata a magy. 
kir. Honvédelmi Miniszter úr útján, a magy. kir.
9Honvéd Ludovika Akadémia legérdemesebb vég­
zett növendékének, 1927. évi augusztus hó 20-án 
az évzáró-ünnepély keretében, s az Akadémia 
parancsnokának mai közgyűlésünkön is felolvasott 
lelkes ünnepi beszéde kíséretében lett kiadva.
Ugyancsak az 1927. évben, június hó 6-án 
volt 100 éve, hogy nagy alapítónk kezdeménye­
zésére létesült a «Pesti versenyegylet». Ezen pár­
huzamos, évszázados esemény alkalmából, melyet 
az Urlovasok Szövetkezete fényes emlékverseny­
nyel ünnepelt, a Casino egy ezüst-serleget ajánlott 
fel tiszteletdíjul.
A Casinónak az 1927. évben 6 tiszteleti, 680 
rendes, 9 rendkívüli és 12 vendégtagja volt, mely 
létszám kilépések, elhalálozás és egyéb tagsági 
megszűnés folytán az 1927. év végével 5 tiszteleti, 
659 rendes, 7 rendkívüli és 9 vendégtagra csök­
kent, dacára annak, hogy az év folyamán rendes 
tagjaink száma 18 új tag felvételével gyarapodott.
Tizenkilenc rendes tagtársunkat ragadta el a 
végzet az elmúlt évben körünkből! Tiszteleti 
tagjaink közül Dom Miguel bragan$ai herceget, 
rendes tagjaink sorából Gróf Szapáry Józsefet, ki 
két évig az ügyvezető-igazgatói tisztet is betöl­
tötte, Gróf Zichy Tivadart, volt nagyhírnevű diplo­
matánkat, Darányi Ignác Volt földmívelésügyi 
minisztert, ki korszakalkotó tevékenységével mara­
dandó emléket hagyott hátra, a híres oroszlán-
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vadász Hunyady László grófot, György Endre és 
Emich Gusztáv volt minisztereket. Halottaink 
között gyászoljuk még Gróf Apponyi Gézát, Gróf 
Pejacsevicb Elemért, Gróf Crouy-Chanel Endrét, 
Báró Huszár Pál, Vizsoly Ákos, Báró Majthényi 
Béla, Sztankovánszky János, Herceg Montenuovo 
Alfréd, Gróf Cziráky János, Péchy Andor, Herceg 
Windisch-Graetz Alfréd, Gróf Zichy Frigyes és 
Gróf Bethlen Ödönt. Emléküket kegyelettel fog­
juk megőrizni.
A könyvtár szükségletei az 1927. évben 3032 P 
23 f-t vettek igénybe bekötésekkel együtt; újabb 
beszerzések útján a könyvek száma 274 kötettel 
szaporodott, vagyis az év végével 31,813 kötetre 
emelkedett. Olvasótermünkben ez évben már 
42 hazai és 34 külföldi, összesen tehát 76 hírlap 
és folyóirat állott tagjaink rendelkezésére.
A nagy alapítónk, Széchényi István gróf úr 
által még annak idejében a Casinónak adomá­
nyozott sakk-játék illő elhelyezést nyert a nagy­
szalon stílusának megfelelően elkészített vitrinben.
A mártírhalált halt Tisza István gróf tagtár­
sunknak a hírneves Ádám tanár által festett kis 
lovasképét önkéntes adakozás útján sikerült a 
Casino részére megszereznünk.
Egyébként a takarékosság jegyében lefolyt ezen 
gazdasági év is lehetővé tette egyes helyreállítási 
munkálatok elvégzését, amelyek szüksége még fel-
merült, hogy Casinónk kifogástalan külső képével 
és belső felszereléseivel a háborúelőtti idők szín­
vonalát elérjük. A pénzügyi helyzet kedvező 
alakulása folytán pedig a tagdíj felemelésére sem 
volt szükség.
Az 1927. évi számadások úgy a kirendelt szak­
számvevő, mint a számvizsgáló-bizottság által meg­
vizsgáltattak és minden irányban rendben talál­
tattak.
Tisztelt Közgyűlés !
Ezekben vázoltuk, rövid vonásokban, egyletünk 
múlt 1927. évi viszonyait és ezzel letesszük tisz­
tünket megbízóink kezébe; méltóztassanak meg­
engedni, hogy kifejezést adjunk őszinte köszöne- 
tünknek a megnyilvánult jóindulatú támogatásért.
Budapest, 1928. év január havában.
a z  i g a z g a t ó s á g :
Jekelfalussy Zoltán s.k. Gróf Széchényi Emil s. k.
Gróf Wenckheim Dénes s. k.








i9i5*Almásy Alajos gr., Kétegyháza, Békés- 
vdrm. (Bpest, IX ., Erkel-u. 15.)
1883 Almásy Dénes, gr., Békésgyula. (Bpest,
V III .  , Üllői-út lója.)
1917 Almásy Dénes gr. rfj., Busztaszenttamás, 
u. p. Pusziapó, Szolnok-várm.
1890 Almásy Imre gr., Pusztaszenttamás, u. p. 
Pusztapó, Szolnok-várm. (Bpest, V., 
Szabadság-tér 10.)
1920 Almásy Imre gr. ifj., Bpest, VIII., 
Reviczky-u. 4/a. ( Felsőpetény, u. p. 
Bánk, Nógrád-várm.)
1927 Almásy Kálmán gr., Békésgyula. (Bpest,
I X .  , Erkel-u. 15.) (J. 366—82) ** 
1916 Almásy Pál gr., Bpest,. V i l i . ,  Szent-
királyi-u. 15. (J. 412—85)
* A belépés évszáma.
** A bpesti lakcímek után (—) zárjel közé jegy­
zett számok az illető tag telefonszámát jelentik.
1922 Ambró Ferenc, Paris, 15 Rue de Bern.
1896 Ambrózy Gyula gr., Fütelek, u. p. Nagy- 
gencs, Vas-vdrm. (Bpest, IV., Vörös- 
marty-tér 2.)
1899 Ambrózy-Migazzi István gr., Tana, u. p. 
Vasszécsény.
1896 Ambrózy Lajos gr., Wien, / ., Bank- 
gasse 6.
1880 Andrássy Géza gr., Bpest, VIII.,  
Eszterházy-u. 42. (J. 398—20)
1882 Andrássy Gyula gr., Bpest, II., Fő-u. 11. 
(T. 241—22)
1914 Andrássy Imre gr., Bpest, / . ,  Kelen- 
hegyi-út 42. (J. 390—35)
1912 Andrássy Manó gr., Bpest, VIII., 
Eszterházy-u. 42. (J. 398—20)
1914 Andrássy Mihály gr., Bpest, VI.,
Vilma királynő-út 34—36. (T. 222—80)
1884 Andrássy Sándor gr., Bpest, VI.,
Vilma királynő-út 34—36. (T. 222 — 80) 
(Velejte, Zemplén-várm.)
1893 Antos István, Rákoscsaba, Pest-várm.
1919 Apor Gábor br., Bpest, II., Fő-u. 9.
1921 Apor István br., Abosfalva, Kisküküllő- 
várm. (Abus, jud. Tarnava-Mica, 
Románia.)*
* Az állandó lakhely után zárójelben közölt hely­
ségnév a megszállott területi helységnevet jelzi.
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i868 Apponyi Albert gr., Bpest, / . ,  Werbőczy-it. 
iy .  (T. 240—20)
1898 Apponyi Antal Lajos gr., Nagyappony, 
Nyitra-várm. (Oponice, zupa nitranska, 
Csehszlovákia.)
1919 Apponyi Antal gr., Alag, Pest-várm.
1919 Apponyi György gr., Bpest, I., Werbőczy-u. 
iy .  (T. 240 — 20) (Szurdokpüspöki,
Heves-várm.)
1904 Apponyi Henrik gr., Bpest, II., Ybl 
Miklós-tér 6. (T. 222—89) (Oponice
[ előbb Appony]  zupa nitranska, Cseh­
szlovákia.)
1919 Apponyi Rezső gr., Bpest, VI., Benczur-u.
16. (T. 262—63)
1916 Archer Hubert, Graz, Hans Sachsgasse 2.
B
1911 Baich Mihály br.. Alsószeleste, Vás-várm. 
1918 Bakach-Bessenyey György br., Bpest,
VI., Andrássy-út 205.
1927 Balás Béla (sipeki), Bpest, VI., Herminá­
ul 35/c. (L. 919—40.)
2
1925 Balásy Ferenc, Bpest, IV., Kecskeméti-u. 
*4- (J. 303—46)
1908 Barcsay Tamás, Bpest, VIII.,Reviczky-u.
5. ( Gyalu, Kolozs-várm.)
1916 Barcza György, Bpest, IV., Veres
Pdlné-u. ig. (J. 385—88) (Róma, Via 
Paisielo 37.)
1918 Barcza Imre, Pusztazámor, u. p. Sóskút,
Fejér-vdrm.
1916 Barcza Károly, Bpest, / . ,  Dísz-tér 12. 
(L. 995—61)
1919 Barcza Lajos, Forrópuszta, u. p. Szent-
mdrtonkdta, Pest-vdrm.
1918 Barcza László, Csdbrendek, Zala-várm. 
1923 Bartal Aurél, Bpest, Döbrentei-u. 6. 
(Fadd, Tolna-várm.)
1882 Batthyány Béla gr., Haag, Nederland. 
1867 Batthyány Elemér gr., Bpest, IV., Kaas
Ivor-u. 10. (J. 401—22)
1900 Batthyány Gábor gr., Bpest, VIII., 
Múzeum-u. 5.
1908 Batthyány Gyula gr., Bpest, VI., Délibdb- 
u. 16. (T. 232 — 18)
1890 Batthyány István gr., Bpest, IX., Üllői- 
út 11. (Kurittyán, u. p. Szuhakdlló, 
Borsod-vdrm.)
1883 Batthyány Iván gr., Bpest, IV., Reál-
tanoda-u. 8. (N  agy csákány, Vas-várm.)
iS
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i88 i Batthyány Lajos gr., Bpest, VI., Déli- 
báb-u. 16. (L. 999—67) (Polgárdi, Fejér­
vár m.)
1924 Batthyány Pál gr., Zalacsány, Zala-várm. 
1907 Batthyány Zsigmond gr., Bpest, VI., 
Bajza-u. 32. (Nova, Zala-várm.)
1922 Batthyány Zsigmond gr. i f j Bpest, VI., 
Bajza-u. 32. (Szecsőd, u. p. Körmend, 
Vas-várm.)
1915 Batthvány-Strattmann László herceg,
Körmend, Vas-várm.
1918 Bánffy Dániel br., Fugád, u. p. Nagy-
enyed, Alsó-Fej ér-vár m. (Fugád, p. 
Aiud, Románia.)
1866 Bánffy György gr., Bpest, VIII., Reviczky- 
u. 5. ( Bonchida, Kolozs-várm.)
1894 Bánffy Miklós gr., Bpest, VIII., Reviczky-
u. 5- (J- 300—94)
1919 Bánffy Zoltán br., Bpest, VII., Bethlen-u.
8. ( Beresztelke, Maros-Torda-várm.) 
1902 Bánhidy Antal br., Bpest, I, Dísz-tér 9. 
(T. 271—52)
1916 Bárczay Ferenc, Somogyszentmiklós,
(Bpest, VI., Aréna-út 100.)
1919 Bárczy Elek, Bpest, Uri-u. 64—66.
(Kolcsmező, Zemplén-várm.)- 




1878 Beniczky Géza, Epést, / . ,  Uri-u. 12. 
(Zsámbok, Pest-várm.)
1908 Benyovszky Móricz gr., Siklós, Baranya- 
várm. (Bpest, VIII., Hordnszky-u. 12.) 
1918 Benyovszky Rudolf gr., V elkilég, Pozsony - 
várni., Slovensko. (Bpest, VIII., 
Hordnszky-u. 12.)
1912 Beöthy László, Bpest, VI., Aradi-u. yo. 
(Árpád, Decebal, u. p. Nagyszalonta, 
Bihar-várm.)
1897 Berchtold Kázmér gr.. Nagykdzmér,
Zemplén-várm. (Velky Kazmir, z. Zem- 
plin, Csehszlovákia.)
1896 Berchtold Lipótgr., Bpest, VI., Andrássy- 
úti25 ,  (L. 910—33) (Peresznye, Sopron- 
várm.)
1869 Berczelly Jenő, Bércéi, Nógrád-várni.
1916 Berczelly Jenőifj., Bpest, VIII., Baross-u.
8. ( Bércéi, Nógrád-várm.)
1911 Berg Hermann br., Kétbodony, u. p. 
Romhány, Nógrád-várm.
1898 Berzeviczy Albert, Bpest, VII., Erzsébet-
körút 9. (J. 300— 23) ( Berzevice, Sáros- 
várm.)
1892 Bethlen Aladár gr., Élesd, Bihar-
várm. (Alesd, jud. Bihor, Románia.) 
(Bpest, VI., Andrássy-út 108). (T. 
157- 10)
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1907 Bethlen Ádám gr., Bonyha, Kisküküllő- 
várm. (Bachnea, jud. Tarnava-Mica, 
Románia.)
1916 Bethlen Béla gr., Aranyosgyérés, Torda- 
Aranyos-várm. (Ghiris, jud. Turda- 
Aries, Románia.)
1921 Bethlen György gr., Kolozsvár, Majális- u. 
12. (Cluj, Románia.)
1896 Bethlen István gr., Bpest, / . ,  Szent- 
györgy-tér 1. (Inke, Somogy-várm.) 
1911 Bethlen Pál gr., Bpest, IV., Kecske- 
méti-u. 5. (J. 452—77) (Sajószöged.) 
1913 Béldi Ferenc gr., Mezőméhes, Kolozs-várm.
(Mikes, jud. Cojocna, Románia.)
1881 Biró Lajos, Gyöngyöshalász, Heves-várm.
(Bpest, IV., Szép-u. 5.) (J. 452—47) 
1910 Bissingen Nándor gr., Aba, Fejér-várm.
(Bpest, VIII., Reviczky-u. 4.)
1921 Blanckenstein Pál gr., Füzesgyarmat, 
Békés-várm.
1883 Blaskovich Aladár, Tápiószentmárton,Pest- 
várm. (Bpest, I V ., Reáltanoda-u. 12.) 
1898 Blaskovich Sándor, Bpest, IV.,
Vadászkürt-szálló. (Zeiselmauer, Niedev- 
Öster reich.)
1916 Blomberg Gyula br., Gardán,- u. p.
Sülelmed, Szilágy-várm. (Gárdán, p. 
Silimeghiu, j. Salaje, Románia.)
1.917 Bolgár Ferenc, Bpest, VI., Andrássy-út 
105. (J. 460-91)
1893 Bolza Pál gr., Szarvas. (Bpest, / ., 
Dísz-tér y.) (L. 960 — 11)
1921 Bolza Rudolf gr., Herencsény, Nógrud­
var m.
1901 Borbély György, Törökszentmiklós. (Bpest,
VII., Rdkóczi-út 58. Metropol-szálló.) 
1924 Borhy István, Visonta, u. p. Gyöngyös, 
Heves-várm. ( Bpest, Szentgellért-szálló.)
1905 Bornemisza Elemér br., Bpest, IX.,
Üllői-út ig. (Peszéradacs, u. p. Tatár- 
szentgyörgy, Pest-várm.)
1906 Bornemisza Lipót br., Bpest, IV.,
Egyetem-u. 1. (J. 393—22)
1912 Boronkay Jenő, Bpest, II., Nyúl-u. l y  
(T. 282—10) (Sárkányfalva, u. p. 
Köbölkút, Esztergom-várm.)
1919 Boroviczény Aladár, Baden, bei Wien, 
Grillparzerstrasse 4.
1916 Bottlik István br., Bpest, V., Honvéd-u. 
1. (Tibolddaróc, Borsod-várm.)
1922 Breda Viktor gr., Lökösháza, Csonka-
Arad-várm.
1923 Bukovinszky Péter, Bpest, VIII., Ho-
ránszky-u. 12.) (J. 355—82)
1900 Burchard-Bélaváry Pál, Bpest, V., 
Sas-u. 16.
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1916 Burián Mihály, Bpest, VIII., Mária-u. 2. 
1923 Buttler Ervin br., Mária-maior, u. p. 
Balassagyarmat, Nógrád-várm.
C
1863 Csapó Vilmos, Tengelic, Tolna-várm.
1922 Csáky Andor gr., Öttevény, Győr-vdrm. 
1921 Csáky Félix gr., Bpest, IX., Soroksári- 
út 38.
1910 Csáky Gusztáv gr., Görgő, Szepes-várm. 
(Harkov, z. Spis, Csehszlovákia.) 
(Bpest, IV., Múzeum-u. g.)
(J. 398-3^)
1868 Csáky Gyula gr., Bpest, I., Pauler-u. 21. 
1919 Csáky Imre gr., Bpest, / ., Uri-u. 32. 
(T. 108—39) (Helemanovce, p. Pra- 
kovce, X X . zupa, Csehszlovákia.)
1913 Csáky István gr., Bpest, X., Héderváry-u. 
27- (J. 344-89)
1919 Csáky István László gr., Bpest, / ., Buda- 
foki-út 41/a. (J. 431—28) ( Uncsukfalva, 
Hunyad-várm.)
1918 Csáky Károly gr., Bpest., I., UrVu. 48.
1919 Csáky Zsigmond gr., Bpest, I., Buda-
foki-út 41/a. (J. 431—28)
1865 Csekonics Endre gr., Bpest, IV.,
Kecskeméti-u. 10. (J. 403-19) (Enying, 
V eszprém-várm.)
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1923 Csekonics Endre gr. ifj., Bpest, IV., 
Kecskeméti-u. 10. (J. 403—19)
1894 Csekonics Gyula gr., Budapest, IV., 
Kecskemcti-u. 10. (J. 403-19)
1896 Csekonics Iván gr., Bpest, IV., 
Kecskeméti-u. 10. (J. 403 —19)
1894 Csekonics Pál gr., Bpest, IV., 
Kecskeméti-u. 10. (J. 403 —19)
1892 Csekonics Sándor gr., Bpest, IV., 
Kecskeméti-u. 10. (J. 306—89)
1908 Cserny Károly, Bpest, IX ., Imre-u. 4.
(Leányfalu, Pcst-várm.)
1917 Cséry Lajos, Bpest, IV., Veres 
Pálné-u. 42.
1919 Cséry Miklós, Bpest, VIII., Vas-u. 15. 
1871 Cziráky Antal gr., Lovasberény, Fcjér- 
várm. (Bpest, IV., Ferenciek-tere 9.) 
(L. 960 — 14)
1908 Cziráky György gr., Bpest, IV., Váci-u.
48. (J. 315—63) (Dénesfa, Sopron-várm.) 
1906 Cziráky József gr., Bpest, IV., Váci-u. 48.
(J. 448—63) (Dénesfa, Sopron-várm.) 
1896 Cziráky László gr., Bpest, IV  , Ferenciek- 
tere 9. (Lovasberény, Fejér-várm.)
1871 Czóbel István, Nagyőr, u. p. Késmárk. 
(Nehre, p. Kezmarok, Csehszlovákia.)
25
D
1910 Darányi Kálmán, Bpest,VIII., Sándor-u. 6. 
1920 Dáni Balázs, Bpest, IV., Reáltanoda-u. 16. 
1909 Dániel Pál, Bpest, V i l i . ,  József-körút 37. 
(óléc, Torontál-várm.)
1903 Dániel Tibor br., Bpest, VI., Bajza-u. 8. 
(T. 258-83)
1912 Degenfeld Miksa gr., Erdöszáda, Szatmár- 
várm. (Ardusat, z. Satmar, Románia.) 
1867 Dessewffy Aurél gr., Bpest, VIII., 
Horánszky-u. 16. (J. 301—67)
1894 Dessewffy Emil gr., Király telek, Szabolcs- 
várm. (Bpest, V i l i . ,  Horánszky-u. 16.) 
(J. 301-67)
1906 Dessewffy István gr., Bpest, VIII., 
Horánszky-u. 16. (J. 301—67)
1920 Dobokay Béla, Bpest, IV.,Türr István-u. 8. 
(L. 911—56)
1893 Dókus Ernő, Bpest, IV., Múzeum- 
kőrút 39. (Sátoraljaújhely, Zemplén-
várm.)
1922 Dőry Andor br., Bpest,- Carlton-szálló. 
(Mád, Zemplén-várm.)
1916 Dőry Béla, Atkár, Heves-várm. (Bpest, 
IV., Gr. Károlyi-u. 14.)
1912 Dőry Gyula, Atkár, Heves-várm. (Bpest,
VIII., Baross-u. 15.)
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1907 Dőry Hugó, Tüskepuszta, u. p. Dombóvár.
(Bpest, VIII., Mikszáth-tér 5.)
1915 Dőry Jenő, Dombóvár. (Bpest, VIII. ,  
Vas-u. 12.)
1919 Dőry László, Kisdorog, Tolna-várm.
(Bpest, / . ,  Tárnok-u. 1.)
1912 Drasche-Lázár Alfréd, Bpest, VIII. ,  
Sándor-u. 22. (J. 304 — 18)
1901 Draskovich Iván gr., B arany as ellye.
1911 Draskovich János gr., Dugoselo, Zágráb- 
várm.
1914 Draskovich Pál gr., Németújvár. (Güssing, 
Burgenland.)
1898 Dreher Jenő, Bpest, M ártonhegyi-út 6.
(S. 662-16)
E
1885 Edelsheim-Gyulai Lipót gr., Bpest, / ., 
Dísz-tér 12. (T. 202—70) (Felsőelefánt, 
Nyitra-várm.)
1911 Edelsheim-Gyulai Lipót gr. ifj., Bpest,
I., Dísz-tér 12. (T. 202—70) (Felső- 
elefánt, Nyitra-várm.)
1903 Elek Gusztáv, Mezőpeterd, Bihar-várm.
(Bpest, IV., Ferenc József-rakpart 2j . )  
1872 Erdődy Rudolf gr., Merano, Schildhof, 
Obermais, Italie. (Bpest, IV.,  Vadász- 
kürt-szálló.)
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1907 Erdődy Rudolf gr. ifj., Kastélyosdombó, 
Somogy-várm. (Bpest, IV., Kaplony-u. 
7-) (J. 455- 24)
1895 Erdődy Sándor gr., Vép, Vas-várm.(Bpest, 
Uri-u. 23.)
1910 Erdődy Vilmos gr., Galgóc, Nyitra- 
várm., (Frastak, z. Nitra, Csehszlo­
vákia.) Bpest, VIII., Eszterházy-u. 13.
1923 Esterházy Antal hg., Gyülevíz, u.p.Zsira,
Sopron-várm. (Bpest, Tárnok-u.g.) 
(T. 284—40)
1873 Esterházy Antal Miklós hg., Pottendorf, 
bei Wien.
1924 Esterházy János gr. (fraknói), Marcaltö,
V eszprém-várm. (Bpest, VIII., 
Eszterházy-u. 30.)
1926 Esterházy János gr., Nyitraujlak. (Újlak, 
z. Nitra, Csehszlovákia.)
1919 Esterházy Károly gr., Cseklész, Pozsony- 
várm. (Ceklys, z. Bratislava, vagy: 
Bratislava, Húrban Nam 6., Cseh­
szlovákia.) (Göd, Pest-várm.)
1881 Esterházy László gr., Magyarszombathely, 
Veszprém-várm. (Bpest, IV., Reál- 
tanoda-u. 8.)
1912 Esterházy László gr. ifj., Sárosd, Fejér- 
várm. (Bpest, IV., Ferenciek-tere g.)
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i 88 i  Esterházy Pál gr., Szigliget, u. p.
Balatonederics, Zala-várm.
1899 Esterházy Pál gr. i f j Réde, V eszprém- 
vdrm.
F
1919 Fanta Géza (1915)* Bpest, I I H u n y a d i
Jdnos-út 3.
1904 Fáy György, Pécel ( Bpest, IV., Irányi-u. 25.) 
1923 Fáy István, Kecskemét.
1912 Fáy László, Sdta, Borsod-vdrm.
1912 Feilitzsch Berthold br., Bpest, IV.,
Deák Ferenc-u. 6. (T. 132—62)
1923 Feilitzsch Jenő br., Bpest, IV., Deák 
Ferenc-u. 6.
1920 Fejér Miklós, Tiszavárkony, Szolnok-várm. 
1923 Fejérváry Imre br., Bpest, I ., Döbrentei-u.
6. (T. 285-58)
1911 Fekete Aladár br., Szabás, Somogy-vdnn. 
1903 Festetics György gr., Bpest, VIII., 
Eszterhdzy-u. 26. (J. 300— 32)
1872 Festetics Kálmán gr., Pusztagyöngyös, 
u. p. Németiád, Somogy-várm.
1919 Festetits Kristóf gr., (Bpest, IV.,
Molnár-u. 14. (J. 302— 58) Csertő, u. p. 
Szigetvár, Somogy-várm.
* Rendkívüli tagként belépés évszáma ; rendes 
taggá átminősíttetett 1919.
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1915 Festetics Sándor gr., Epést, V., Zrinyi-u.
10. (T. 234—50) (Eég, Veszprém-várm.) 
1870 Festetics Taszilo hg., Bpest, VIII.,
Eszterházy-u. 26. (J. 300—32) (Keszthely.)
1874 Festetits Vilmos gr., Bpest, VIII.,
Vas-u. 12. (J. 324—30) (Toponár, So- 
mogy-várm.)
1875 Fiáth Pál br., Aha, per Kisbér. (Bpest,
Dezsö-u. 12.)
1915 Fiáth Tibor br., Pusztaapáti, u. p. Szed­
res, Tolna-várm.
1914 Fluck Béla, Bpest, IV., Veres Pálné-u. 9. 
1912 Fodor István Bpest, VIII., Baross-u. 52. 
(J. 364—33)
1895 Forgách János gr., Bpest, IV., Múzeum- 
körút35. (J. 456-52) (Gács, Nógrád-várm.) 
1906 Forster Gyula br., Bpest, II., Lánchíd-u. 4. 
1912 Forster Jenő br. Bpest, Zita kirdlyné-út
17. (T. 120—17)
1889 Földváry Elemér, Bpest, IV., Havas-u. 4. 
(Péteri, Pest-várm.)
1918 Fries Móric gr., Czernahora, Mähren.
(Wien, Jockey-Club.)
G
1893 Gaál István, Biisü, Somogy-várni.
1919 Gagern János br., Bpest, VIII., Sándor-u.
14. (Ivánd, Torontál-várm.)
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1922 Gagern Miksa br., Ivánd, Torontál-
várm. (Ivanda, via Timisoara, 
Románia.)
1927 Geist Gáspár, Bpest, VI., Andrássy-út 123. 
(T. 280—93) (Csákó-Gáspártedek, n. p. 
Kondoros.)
1927 Geist Gyula, Bpest, Döbrentei-tér 6.
(T. 295—16) (Csákó, u. p. Kondoros.) 
1911 Gencsy Béla, Bpest, IV., Szép-utca 5.
(Balkány, Szabolcs-várm.)
1907 Gerliczy Félix br., Deszk, Torontál- 
várm, (Bpest. / . ,  Zita királyné­
iéit ly .)
1917 Gerliczy István br., Bpest, Zita 
királyné-út iy. (Nagyvárad [Oradea- 
Mare], Bulváré Regent Ferdinand 36.)
1923 Ghyczy Jenő, Bpest, V., Sas-u. 11.
1923 Gosztony Andor, Alatka, u. p. Kál, Heves-
várm. (Bpest, VIII., József-körút 63.)
(J. 4 0 3 -8 4 )
1914 Gosztony István, Bpest, VIII., József- 
körút 3y. (Erk, Heves-várm.)
1919 Gosztony Kálmán, Bpest, VIII., József- 
körút 63.
1919 Gosztony Sándor, Bpest, VIII., József- 
körút 63. (J. 403—84) ( Boconád, Heves- 
várm.)
1881 Graefl Jenő, Poroszló, Heves-várm.
H1885 Hadik-Barkóczy Endre gr., Bpest, VIII., 
Múzeum-u. 7. (J. 398—33) (Távama, 
Zemplén-várm.)
1920 Hadik Endre gr., Bpest, VIII., Múzeum-u. 
7■ (J. 398- 33)
1887 Hadik János gr., Bpest, VIII., Főherceg 
Sándor-u. 14. (J. 452—75) (Seregélyes, 
Fejér-várm.)
1916 Hajós Gergely, Bpest, VIII., Múzeum- 
kőrút 18.
1915 Haller Ferenc gr., Bpest, IV., Egyetem-u.
6. (Kerelőszentpál, Kisküküllő-vdrm.)
1895 Haller György gr., Kerelőszentpál, Kis- 
küküllő-várm. (San-Paul, j. Tarnava- 
Mica, Románia.)
1906 Hammerstein Richárd br., Bpest, IV., 
Ferenc József-rakpart iy .
1918 Hanstein Ágost, Wusseken, bei Garnbin, 
Bez. Stolp, Pommern.
1914 Hanvay László, Székipuszta, u. p. 
Kelemér, Gömör-várm.
1880 Harkányi János br., Bpest, VI., 
Andrássy-út 4. (T. 228—85)
1911 Harkányi Sándor br., Bpest, VI., 
Andrássy-út 4.
1917 Haupt-Stummer Lipót br., Tavamok, u. ft. 
N agytaftolcsány, Nyitra-várm. (Tovar- 
niki, ft. Toftolcani, z. Nitra, Cseh­
szlovákia.) (Bftest, VII., Egri-út 8.) 
1915 Hazai Samu br., Bftest, I., Horthy 
Miklós-út 3g. (J. 388—84)
1912 Hámos Antal br., Berzéte, Gömör-várm. 
(Brzotin, z. Gemer, Csehszlovákia.) 
( Bftest, Hungária-szálló.)
1920 Hedry István, Róma, Via Sesia 1., Lega­
tion Royale de Hongrie.
1921 Herczeg Ferenc, Bftest, I., Hidegkúti-út
51/B. (H. 46)
1920 Hertelendy Andor, Washington D. C. 
Suite 426., The Castleton, R.-Street 
Cor. 16th N. W ., Hungarian Legation. 
(Bftest, / . ,  Biró-u. 3.)
1924 Hodossy Sándor, Bftest, V , Szabadság­
tér 3. (T. n o —53) (Kissáros, Sáros- 
várm.)
1919 Hohenlohe-Waldenburg Ferenc hg., Bftest,
1., Uri-u. 34. (Wien, / . ,  Heiliger- 
kreutzerhof, VIII. Stiege.) (Brioni, bei 
Pola, Italie.)
1912 Hohenlohe-Waldenburg Miklós hg., Wien,
1., Krugerstrasse 17.
1920 Homrogdy Pál ( ig iy ) ,  Bftest, VIII.,
Szentkirályi-u. 4g.
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1914 H o rth y  B éla, Mezőkászony, Bereg-várm.
( Bpest,VI., Király-u. 106.) (L. 988—29) 
1888 Horthy István, Bpest, IV., Kaplony-u. 7. 
1910 Horthy Jenő, Szentmargita, Szolnok-
Doboka-várm. (San-Marghita, j. Solnoc- 
Dabaka, Románia.) (Bpest, VIII., 
Baross-u. 10.)
1923 Horváth Gida br., Bpest, VIII., Rökk 
Szilárd-u. 2g. (Pap, Szabolcs-várm.) 
1925 Hóry András,Róma, Via Sesiai., Legation 
Royale de Hongrie.
1899 Hoyos Miksa gr., Németiád, Somogy-várm.
( Bpest, I V ., Kaplony-u. 3.) (J. 448—18) 
1912 Hoyos-Wenckheim Fülöp gr., Bpest, I.
Dezső-u. 9. (J. 443—84)
1873 Hugonnai Béla gr., Bpest, / . ,  Hidegkúti- 
út iogjc.
1918 Hunkár Aladár, Schloss Tumi's, Post Ptuj,
S. H. S.
1919 Hunyady Ferenc gr., Bpest, / . ,  Tárogató­
i t  4g. (Z. 640—41) (Somogyszili.)
1927 Hunyady Imre gr., Bpest,VIII.,Trefort-u.
3. (J. 303— 18) (Kéthely, Somogy-várm.) 
1894 Hunyadyjózsef gr., Bpest,VIII.,Trefort-u.
3. (J. 303—18) (Kéthely, Somogy-várm.) 
1893 Hunyady Károly gr., Soborsin, Arad-várm. 
(Savarsin, jud. Arad, Románia)
3
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1919 Huszár Aladár, Bpest, VIII., Üllői-út 66. 
( Balassagyarmat.)
1917 Huszár Elemér, Bpest, IV., Kossuth 
Lajos-u. 3. (Keszeg, Nógrád-várm.)
1910 Huszár Gyula, Bpest, IV., Havas-u. 2.
(J. 338—00)
1894 Huszár Károly, Hidgya, Tolna-várm.
1903 Huszár László, Bpest, Szenthárom- 
ság-u. 4.
1923 Huszár Tibor, Vámosmikola, Hont-várm. 
(Bpest, VII., Damjanich-u. 2.)
I J
1917 Illés József, Bpest, I., Döbrentei-u. 20. 
(J. 401-76)
1892 Inkey Imrebr., Koprovinica-Rasinja, Jugo­
szlávia. (Miszla, Tolna-várm.)
1893 Inkey József br., Iharosberény, Somogy-
várm. (Bpest, VIII., Eszterházy-u. 23.) 
(J- 344—80)
1885 Inkey László, Bogát, u. p. Somogyjaád. 
1903 Inkey Pál br., Iharosberény. (Bpest, I., 
Tárnok-u. 1.)
1919 Inkey Zsigmond, Bpest, VIII., Üllői-út 
30. (Tárd, u. p. Somogytúr.)
1912 Ivánka Géza br., Tálka, Fejér-várm. 
(Bpest, IV., Múzeum-kőrút 31.)
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1879 Ivánka László br., Felsőszemeréd, Hont- 
várni. (Horné Semerovce, z. Hont, Cseh­
szlovákia.)
1878 Ivánka Oszkár, Bpest, IV., Múzeum-kör­
űt 3i- (J. 394- 51)
1919 Jakabffy Gyula, Dombegyháza, Csanád- 
várm.
1916 Jakabffy Tibor, Bpest, V ., Erzsébet-tér 3.
(T. 110—96)
1917 Jankovich Aladár gr., Schloss Ritzhof,
P. Leibnitz, Steiermark.
1912 Jankovich Béla, Bpest, VII., Rákóczi-út 6.
(Rácalmás, F ej ér-várm)
1907 Jankovich-Bésán Endre gr., ( Bpest, IV., 
Ferenc József-rakpart 25. (J. 369—48) 
( Gichathalom, Veszprém-várm.)
1917 Jankovich-Bésán József gr., Geszti, So- 
mogy-várm. ( Bpest, IV.,Kaas Ivor-u. 6.) 
1902 Jankovich Iván gr., Szőllősgyörök, 
Somogy-várm.
1927 Janky Kocsárd, Bpest, / . ,  Döbrentei-u. 6. 
(T. 255—62)
1917 Jaross Sándor, Győr, Opitz-u. 18.
1906 Jánoky-Madocsány Gyula, Bpest, VII., 
Damjanich-u. 34. (Pusztaegeri, u. p. 
Nagyiapás, Nyitra-várm.)




1917 Jeszen szk y  József b r., Alsóhidvég, 
Tolna-várm.
1883 Jeszen szk y  Sándor br., Nógrádkövesd, 
(Bpest, IV., Veres Pálné-u. ig.)
1923 Jó s ik a  Ján o s  b r., Kolozsvár. (Cluj, 
Románia.)
1908 Jo sip o v ich  Géza, Bpest, VIII., József - 
körút 56. (J. 335 — 56)*
K
1910 Kaas Albert br., Bpest,VII., Izabella-u. 43. 
(T. 253—89) ( Beregsom.)
1882 Karátsonyi Aladár gr., Bpest, VIII.,
József-körút 33.
1903 Karátsonyi Andor, Beodra, Torontál-
várm. (Beodra, z. Banat, Jugoszlávia.) 
(Bpest, VII., Gr. Zichy Géza-u. 7.) 
(J- 329—95)
1883 Karátsonyi Jenő gr., Bpest, I ., Krisztina-
körút 121. (T. 258—08)
1921 K arg  G yörgy  b r., Bpest, VIII., Üllői­
ét 14. (J. 355— h )
1908 Kállay Frigyes, Nagytétény, Villatelep, 
u. p. Budafok, 107. Postafiók.
* Felmentetett.
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1927 K á llay  M iklós, Nyíregyháza. (Tel. 1) 
(Kállósemjén, Szabolcs-várm.) (Tel. 1) 
( Bpest, Hungária-szálló.)
1920 Kánya Kálmán, Berlin, Cornelius­
strasse 8.
1910 Kárász István, Szeghalom, Békés-várm. 
1898 Károlyi Antal gr., Bpest, / . ,  Uri-u. 48. 
(T. 229—85)
1926 Károlyi Ferenc gr., Bpest, II., Margit- 
rakpart 9. (T. 246—38)*
1904 Károlyi György gr., Bpest, VIII.,
Reviczky-u. 6. (J. 398—15)
1926 Károlyi György gr. ifj., Bpest, II.,
Margit-rakpart 9. (T. 246-—38) (Zala- 
sz ént gr ót.)
1892 Károlyi Gyula gr., Bpest, VIII.,
Reviczky-u. 6. (J. 398— 15) (Tiborszállás, 
Szatmár-várni.)
1893 Károlyi Imre gr., Bpest, II., Margit-
rakpart 9. (T. 246—38) (Nagymágócs, 
Csongrád-várm.)
1918 Károlyi István gr., Bpest, VIII., 
Eszterházy-u. 25. (J. 380—99)
1905 Károlyi József gr., Bpest, VIII., Szent-
királyi-u. 32. (J. 300— 12)




1881 Károlyi László gr., Bpest, V i l i . ,
Múzeum-u. u .  (J. 398—39) ( Fóth, 
Pest-várm.) (T. 226—58)
1924 Károlyi Viktor gr., Bpest, II., Margit- 
rakpart 9. (T. 246—38) (Nagymágócs, 
Csongrád-várm.)
1903 Keglevich György gr., (Klemi-major, u. p. 
Csanádapáca.) Bpest, Bécsikapu- 
tér 1.
1882 Keglevich Gyula gr., Bpest, IV., Ferenciek-
tere 2. (J. 452—03) (Pétervásdra, Heves­
vár ni.)
1920 Keglevich Imre gr., Pétervásdra, Heves-
várm. (Bpest, IV., Ferenciek-tere 2.)
(J. 452— 03)
1903 Keglevich István gr., (Ipolykürt, u. p.
Széesény, Nógrád-várm.) Bpest, / ., 
Mészáros-u. 30. (J. 443—99)
1904 Keltz Sándor, Palin, Zala-várm. ( Bpest,
/ . ,  Döbrentei-u. 2.)
1906 Kemény Árpád br., Csombord, u. p. 
Nagyenyed. (Ciumbrud, p. Aiud, j. 
Albainf, Románia.) (Bpest, IX .,  
Kinizsy-u. 2y.)
1926 Kende György br., Czégénydányád, Szat- 
már-várm.
1921 Kende Zsigmond br.,Túristvándi, Szatmár-
várm. (Bpest, V ., Szabadság-tér 3.)
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1899 Kendeffy Gábor gr., Hátszeg, Hunyad- 
várm. (Hateg, j. Hunedoara, Románia.) 
1906 Kendeffy Lajos, Bpest, VIII.,
Múzenm-u. 9. (Tarodháza, u. p. Dömö­
tör i, Vas-várm.)
1921 Keresztes Ákos, Alag.
1899 Kégl Dezső, Csala, Fejér-várm. ( Bpest,
VII., Rákóczi-út 6.)
1911 Khuen-Héderváry Károly gr., Hédervár,
Győr-várm. (Bpest, IV., Ferenciek- 
tere g.) (T. 262—53)
1900 Khuen-Héderváry Sándor gr., Bpest, / . ,
Országház-u. 2. (T. 208—25) (Hédervár, 
Győr-várm.)
1882 Kinsky Zdenkó gr., Chlumetz a. d. Cidlina, 
Böhmen.
1908 Kiss Géza (nemeskéri), Göd, Pest-várm. 
1882 Kiss Pál (nemeskéri), Göd, Pest-várm. 
1908 Kiss Sándor (nemeskéri), Sofia, Bulgária, 
Legation Royale de Hongrie.
1915 Klebelsberg Kuno gr., Bpest, IV., 
Fereneiek-tere 9.
1912 Kornis Ferenc ifj ., Bpest,. IV., Kaas
Ivor-u. 8. (Tiszabüd, u. p. Büdszent- 
mihály, Szabolcs-várm.)
1915 Kossuth Lajos ifj., Széphalom, u. p. 
Sátoraljaújhely.
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1919 Kossuth Pál, Bodrogszög, Zemplénvárm.
(Bodrogsög, z. Zemplin, Csehszlovákia.) 
1880 Kovács-Sebestyén Endre, Bpest, V .,
József-tér 5. (L. 979—40) (Szekszárd.)
1920 Kozma Miklós, Bpest, / ., Hunfalvy-u. 13.
(T. 153—13)
1897 Kövér Gusztáv, Hékipuszta, u. p. Martfű, 
Szolnok-várm.
1920 Kövér János, Martfű, Szolnok-várm.
(Bpest, IV., Kossuth Lajos-u. 10.)
1921 Kuhn Béla br., Bpest, Balogh
Tihamér-u. 5.
1922 Kürthy István, Kolta, Komárom-várm.
(Kolta, z. Komarno, Csehszlovákia.) 
(Bpest, IV., Carlton-szálló.)
L
1910 Latinovits Endre, Bpest, II., Lánchíd-u. 
2. (T. 149—06) (Visegrád, Pest-várm.)
1923 Latinovits János, Bpest,IV., Bristol-szálló.
(Katymár, Bács-várm.)
1917 Láng Boldizsár br., Bpest, V M á r i a  
Valéria-u. 10. (T. 278—85)
1920 Láng Mihály br., Bpest, IV., Apponyi- 
tér 1. (J. 460— 11)
1906 László Elemér, Bpest, X., Tisztviselőtelep, 
Rezsö-tér 3. (J. 378—90)
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1902 László Mihály, Bpest, V., Hold-u. ig. 
(T. 266—30) ( Alsóörs, a Balaton mellett.)
1919 Lehár Antal br., Wien, VI., Theobald­
gasse 16.
1863 Liechtenstein János hg., Wien, / ., 
Minoritenplatz 4.
1908 Liechtenstein János hg. ifj., Wien, 
Alserbachstrasse 16.
1898 Lindelof Henrik br., Pusztahatár, u. p. 
Nagyherestény, Bars-várm. (Velké- 
Chrastani, z. Tekov, Csehszlovákia.)
1902 Liptay Béla, Jéke, u. p. Kisvárda. (Bpest, 
IV., Kaas Ivor-u. 8.) (J. 448—68)
1918 Liptay László, Bpest, IV., Kaas Ivor-u. 8.
1912 Lipthay Béla br., Bpest, VI., Andrássy-út 
q8. (L. 900—62)
1895 Lónyay Elemér hg., Oroszvár, Moson-várm.
1911 Lónyay Gábor gr., Nagylánya, Szabolcs- 
várm. ( Bpest, Astoria-szálló.)
1895 Lónyay Menyhért gr., Kisbózsva, u. p. 
Pálháza, Abaúj-várm. (Bpest, VIII., 
Múzeum-u. 11.)
1890 Lossonczy Gyula, Bpest, VIII., Baross-u. 
in. (Tiszaderzs, Szolnok-várm.)
1921 Lossonczy István, Tiszaderzs, Szolnok- 
várm. (Tel. 4)
1884 Luczenbacher Miklós, Pettend, Fejér- 
várm. ( Bpest, IV., Petőfi Sándor-u. 18.)
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1914 Luczenbacher Raoul, Bpest, V., Erzsébet- 
tér 14. (L. 989—62) (Szob, Hont-várm.) 
1874 Lyka Döme, Pázmánd, Fejér-várm.
M
1890 Mailáth Géza gr., Mailáthgárdony, u. p. 
Balassagyarmat.
1909 Mailáth György gr., Bpest, VII., Izsó-u. 
5. (J. 381 — 12) (Bakóca, Baranya- 
várm.)
1883 Mailáth József gr., Bpest, II., Bimbó-u. 7.
(T. 201—5y)(Perbenyik, Zemplén-várm.) 
1922 Mailáth József gr. ifj., Bpest, II., Bimbó-u.
7. (Ófehértó, Szabolcs-várm.)
1892 Mailáth László gr., Mödling bei Wien, 
Liechtensteinstrasse 6. (Bpest, IV., 
Bristol-szálló.)
1925 Maillot Nándor br., Bpest, VI., Bajza-u. 24.
(T. 231—21), (T ally a, Zemplén-várm.) 
1924 Majthényi Béla br., Bpest, VII., Ker- 
tész-u. 20.
1924 Majthényi József br., Cabaj, Nyitra- 
várm. (Cabaj, z. Nitra, Csehszlovákia.) 
(Bpest, VII., Kertész-u. 20.)
1920 Malcomes Gyula br., Bpest, / . ,  Fortuna-u.
7. (T. 221—19) (Cece, Fejér-várm.)
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1915 Marenzi Ferenc őrgr., Bpest, VIII.,
Sándor-u. 14.
1916 Marsovszky Ivor, Bpest, IV., Piarista-u.
4. (T. 137— 13) (Marsófalva,
T rencsén-várm.)
1921 Marsovszky Jenő, Wien, Schrankgasse 12. 
1919 Masirevich Konstantin, Praga, IIP ,
Sericova-u. 1., Legation Royale de 
Hongrie.
1906 Masirevich Samu, Bpest, IV., Ferenc 
József-rakpart 22. (J. 453—49)
1924 Matuska Péter, Praga, III., Sericova-u.
1., Legation Royale de Hongrie.
1927 Márffy Elemér, Hencse, Somogy-várm.
(Bpest, IV., Vörösmarty-tér 6.)
1924 Márffy-Mantuano Rezső, Bpest, V i l i . ,  
Hordnszky-u. 4. (J. 312—65)
1922 Máriássy Ödön, Mád, Zemplén-várm. 
1926 Máriássy Zoltán, Praga, I I I ., Sericova-u. 1.,
Legation Royale de Hongrie.
1922 Merán János gr. ifj., Körösladány, Békés­
vár m.
1882 Meszlény Pál, Kisvelence, Fejér-várm. 
(Bpest, IV., Szép-u. 5.)
1917 Meszlény Pál ifj., Kisvelence, Fejér-várm. 
1906 Mezőssy Béla, Új fehértó, Szabolcs-várm.
(Bpest, VIII., Rákóczi-út, Pannonia- 
szálló.)
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1909 Mészáros Ervin, Bpest, VIII., József - 
körút 7.
1876 Mihalovich Ödön, Bpest, IV., Egyetem-u. 2. 
1903 Mikes Ármin gr., Zabola, Háromszék- 
várm. (Zabala, Románia.)
1913 Mikes János gr., Szombathely. (Bpest, IV., 
Egyetem-u. 6.)
1921 Mikes Miklós gr., Bpest, VI., Bajza-u. 32. 
(L. 964—25)
1893 Mikes Zsigmond gr., Bpest, VI., Bajza-u. 
32. (L. 964—25) (Bodola, Háromszék- 
várm.)
1917 MontenuovoNándor hg., Németboly, Bárá­
ny a-várm. ( Bpest, VIII., Szentkirályi-u. 
32/b.) (J. 305- 34)
N
1917 Nagy Elek, Röjtök, u. p. Fertőszentmiklós, 
Sopron-várm.
1906 Nagy Ferenc, Bpest, IV., Kecskeméti-u. 
19 - (J- 348-44)
1906 Nagy Gyula (felső-eőri), Kishantos, u. p. 
Nagyhantos, Fejér-várm. (Bpest, IV., 
Veres Pálné-u. 26.)
1917 Nagy Pál (felső-eőri), Sismánd, u. p. 
Hercegfalva, Fejér-várm.
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1891 Nemes Albert gr., Solt, Pest-várm.
1918 Nemes András gr., Kúnszentmiklós.
1887 Nemes János gr., Pusztabánhalom, u. p. 
Kunhegyes, Szolnok-várm. (Bpest, VI., 
Liszt Ferenc-tér 3.) (T. 251—88)
1916 Nemes János gr. ifj., Bpest, II., Fö-u. 9.
(T. 105—68) (Kúnszentmiklós.)
1900 Niczky Pál gr., Bakony szentkirály, 
Veszprém-várm.
1903 Nopcsa Ferenc br., Bpest, VII., 
Stefánia-út 14.
1926 Nuber Sándor, Bpest, IV., Dunapalota- 
szálló. (Külügyminisztérium.)
1917 Nyáry László br., Pilis, Pest-várm.
O
1912 Odescalchi Béla hg., Bpest, VIII.,
Főherceg Sándor-u. 14. (J. 304—62) 
1880 Odescalchi Géza hg., Wien, Herren­
gasse 21. (Nyitraszerdahely.)
1918 Odescalchi Károly hg., Bpest, II., 
Fö-u. 11. (T. 124—60)
1917 Odescalchi László hg., Bpest, VIII., 
Főherceg Sándor-u. 14. (J. 304—62) 
1902 Odescalchi Lóránt hg., Vatta, u. p. Ernőd, 
Borsod-várm.
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1910 Okolicsányi-Zsedényi Ede, Lőcse, Szepes- 
várm. (Levoca, z. Spis, Csehszlovákia.) 
1898 Orczy Andor br., Bpest, IV., Petőfi 
Sándor-u. 12. (T. 219—98) (Újszász,Pest- 
várm.)
1913 Orosz György, Fényeslitke, Szabolcs- 
várm. (Bpest, VIII., Baross-u. 43.) 
(J. 431- 54)
1901 Osztroluczky Miklós, Bpest, VIII.,
József-u. 6. (J. 325—64) (Osztroluka, 
Zólyom-várm.)
1916 Ottlik György, Bpest, / . ,  Biró-u. 3. 
1909 Ottlik Iván, Bpest, I., Biró-u. 3.
(K. 503-90)
1919 Ottrubay Károly, Bpest, Országház-u. 
33. (T. 206—57)
P
1920 Pallavicini Alfons örgr. legifj., London,
S. W. / . ,  Cadogan-Place 47., Legation 
Royale de Hongrie.
1909 Pallavicini Alfons Károly örgr., Wien,
Josefplatz 5. (Bpest, VI., Andrássy-út 
98.) (T. 225—16)
1882 Pallavicini Béla örgr., Wien, IV /i. ,  Gnss- 
hausstrasse 17. (T. 58—3—56)
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1901 Pallavicini György őrgr., Bpest, / .,
Országház-u. 2. (L. 983—00) (Mosdós, 
Somogy-várm.)
1899 Pallavicini János őrgr., Pusziaradvány, 
u. p. Abaújszemere.
1875 Pallavicini Sándor őrgr., Wien, Josej- 
platz 5.
1919 Pallavicini Sándor Kálmán őrgr., Bpest, 
VI., Andrássy-út g8.
1895 Pap Géza br., Bpest, V., Zoltán-u. 8.
1896 Pappenheim Siegfried gr., Iszkaszentgyörgy,
u. p. Moha, Fejér-várm.
1912 Patay György, Bpest, IV., Veres Pálné-u. 
25. (J. 312—92)
1888 Patay József, Bpest, IV., Szép-u. 5.
( Báj, Szabolcs-várm.)
1905 Patay Tibor, Bpest, V ., Bálvány-u. 20.
(T. 214—91) (Ácsa, Pest-várm.)
1923 Pálffy Ferenc gr., Bpest, / . ,  Werbőczy-u.
77. (Ciffer, Pozsony-várm.)
1915 Pálffy Ferenc Pál gr., Pudmerice, z. 
Bratislava.
1885 Pálffy János gr., Kismagyár, u. p. Nagy­
magyar, Pozsony-várm. (Mad’ar, z. 
Bratislava, Csehszlovákia.) (Pozsony, 
Zöldszoba-u. 2.)
1923 Pálffy László gr., Gönc, Abaúj-várm.
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i882 Pálffy Miklós hg., Heidenreichstein, 
Nieder-Oesterreich. (Bpest, VIII., 
Eszterházy-u. 44.) (J. 398—53)
1889 Pálffy Mór gr., Citfer, Pozsony-várm. 
(Cífer, z. Bratislava, Csehszlovákia.) 
(Wien, I., Herrengasse 3.)
1887 Pálffy Ödön gr., Bpest,VIII., Reviczky-u. 4. 
1917 Pásztélyi István br., Bpest, II., 
Marczibányi-tér 5. (T. 299—19)
1894 Pejacsevich Albert gr., A lag.
1879 Pejacsevich Tivadar gr., Nasice, Slavonia. 
1906 Pejacsevich-Mikó Endre gr., Nógrád- 
ludány.
1916 Pékár Gyula, Bpest, V i l i . ,  Rökk Szilárd-n. 
32. (J. 301-78)
1926 Perényi Péter br., Nagydobos, Szatmár- 
várm. (Bpest, IX., Rákos-u. 3.)
1914 Perényi Zsigmond br., Bpest, IV.,
Ferenc József-rakpart 18. (J. 306 — 86) 
1894 Petheő Richárd, Bpest, VIII., Rökk 
Szilárd-u. 2g.
1903 Petri ehe vich-Horváth Arthur br.,Küküllő- 
széplak, u. p. Bonyha, Kisküküllő-várm. 
(Suplac, j. Tarnava-Mica, Románia.) 
1899 Piret de Bihain Gyula br., Bpest, / . ,  Uri-u.
20. (T. 265—60) (Köpösd, Nyitra-várm.) 
1912 Piret de Bihain Jenő br., Bpest, VIII., 
Üllöi-út 8. (J. 399—16)
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1925 Piret de Bihain Viktor br., Bpest, VIII., 
Üllői-út 8. (J. 399—16) (Erdőkövesd, 
Heves-várm.)
1902 Piukovits József, Szabadka. (Subotica, 
Gymnasiska-u. 1., S.H.S.)
1922 Podmaniczky Attila br., Bpest, VI.,
Eötvös-u. 14. (L. 902—12)
1923 Pongrácz Jenő gr., Bpest, / ., Uri-u.ig.
(T. 139—40) ( Bashalom, Szabolcs-várm.) 
1913 Pongrácz Jenő gr. ifj., Bpest, VIII.,
Üllői-út i6/a.(Nagykdgya, Bihar-várm.) 
1927 Pottere de, Pottiers János, Bpest, IV., 
Vdroshdz-u. 14. (J. 443—63)
1872 Prónay Dezső br., Bpest, V ., Bálvány-u. 
20. ( Ácsa, Pest-vdrm.)
1911 Prónay Gábor br., Bpest, VIII., Trefort-u.
2. (J. 328—92), (Ácsa, Pest-vdrm.) 
1911 Prónay György br., Bpest, V I I I , Trefort-u.
2. (J. 328—92), (Ácsa, Pest-vdrm.) 
1921 Prónay Gyula, Magyaróvár.
1923 Prónay József, Romhány, Nógrdd-vdrm. 
1906 Putnoky Mór, Bpest, IV., Veres Pdlné-u. 





1894 Radisics György, Bpest, VIII., Rökk
Szilárd-u. 18.
1895 Radisics István, Bpest, IV., Ferenc
József-rakpart 25. (J. 413—53)
1902 Radvánszky Albert br., Bpest, VIII., 
Üllöi-út i6/a.
1902 Radvánszky Antal br., Bpest, VIII.,
Üllöi-út iójb. (T. 275 — 16) (Zólyom- 
radvdny.)
1909 Radvánszky Béla br., Bpest, IV., Szép-u.
5• (J- 454—90)
1892 Radvánszky György, Sztárnya, u. p. 
Tornallya, Gömör-várm. (Sztarnya, p. 
Tornala, z. Gemer, Csehszlovákia.) 
(Bpest, VII., Thököly-út 59/b.)
1910 Radvánszky Kálmán br., Sajókaza,
Borsod-várm.
1917 Ragályi-Balassa Ferenc br., Ragály, 
Gömör-várm.
1907 Rakovszky Antal, Kocsóc, Trencsén-várm. 
(Kocovce, z. Trénein, Csehszlovákia.) 
(Bpest, V., Wekerle Sándor-u. 23.)
(T. 245—54)
1915 Rakovszky Endre, Bpest, VIII., 
Baross-u. 81.
1919 Rakovszky György ifj., Bpest, IX., 
Közraktár-u. 12/a.
1905 Rakovszky István, Bpest, VIII., 
Szentkirályi-u. 22.
1919 Rakovszky Iván, Bpest, II., Nyúl-u.
10. (Nagyrákó, u. p. Pribóc, Turóc-
várm.)
1920 Rakovszky Jenő ( ig i4 ) ,  Bpest, IX.,
Ráday-u. 32.
1910 Ráday Gedeon gr., Bpest, IV., Ferenc 
József-rakpart 27. (J. 304—54) (Iklad, 
u. p. Aszód.)
1919 Reviczky József (Bpest, IV., Veres-
Pálné-u. 26.), Nyirmártonfalva, Sza- 
bolcs-várm.
1919 Révay István gr., Bpest, IX., Rdkos-u. 5.
(Tafna, u. p. Verebély, Bars-várm.) 
1927 Révay János gr., Kisselmec, Turóc-várm.
(Stiavnicka, z. Turec, Csehszlovákia.) 
1902 Révay László gr., Kisselmec, Turóc-várm.
(Stiavnicka, z. Turec, Csehszlovákia.) 
1885 Révay Simon gr., Bpest, IX., Rákos-u. 5. 
(J. 323—48) (Tafna, u'. p. Verebély., 
Bars-várm.)
1872 Rohonczy Gedeon, Bpest, IV., Apponyi- 
tér 1.




1919 Rosty-Forgách Ferenc, Bpest, IX.,
Üllői-út 19. (J. 366-55)
1895 Roszner Ervin br., Telekes, u. p. Gerse, 
Vas-várm.
1924 Roszner Ervin br. ifj., Bpest, IX., Üllői-
út 19. (J. 366—55)
1919 Roszner István br., Telekes, u. p. Gerse, 
Vas-várm.
1916 Rubidó-Zichy Emil br., Bpest, IV., Veres 
Pálné-u. 5. (Pápa, Veszprém-várm.) 
1913 Rubidó-Zichy Iván br., N  ágócs, Somogy - 
várm. (London, Legation Royale de 
Hongrie).
1902 Rudnay Béla, Bpest, VIII., J ózsef-körút 
iy .  ( Alsózsember, u. p. Bút, Hont-várm.) 
1922 Rudnay Egyed, Bpest, V I I I ., J ózsef-körút 
iy. (Alsózsember, per Léva, Hont-várm. 
1921 Rudnay Lajos, Bpest, VIII., Trefort-u. 4. 
(J- 393—64)
1912 Rudnyánszky József br., Bpest, V , 
Országház.
S
1919 Salm-Hoogstraeten Hermann gr., Bpest, 
VIII., Eszterhdzy-u. 30.
1918 Salm-Reifferscheidt Hugó hg., Wien, III., 
Veithgasse 11.
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1919 S ardagna B éla br., Montecarlo, Boulevarde 
Belgique 15., Palace Adelaide.
1927 S arlay  Ján o s , Csengőd,Tabdipuszta. (Bpest, 
H ungdria-szálló.)
1927 Sarlay Sándor, Tabdipuszta, u. p. Csengőd, 
Pest-várm. (Bpest, IV., Magyar-u. 12.)
1910 Schell F erenc  b r., Bpest, VI., Rózsa-u. 50. 
(Zsámbok, Pest-várm.)
1917 Schell G yu la b r., Nagyida, Abauj-Torna- 
várm. (Velká-Ida, z. Abau-Turna, Cseh­
szlovákia.) (Bpest, IV., Veres Pálné-u. 
j p . J
1919 Schell G yu la b r. ifj., Rákoscsaba.
1897 Schell József b r., Pusztakatalin, u. p. 
Tengelic, Tolna-várm.
1919 Schell P ál br., Nagyida, Abauj-Torna- 
várm. (Velká-Ida, z. Abau-Turna, Cseh­
szlovákia.)
1922 Schell Péter br., Nagyida, Abauj-várm, 
(Velká-Ida, z. Abau-Turna, Csehszlo­
vákia.) (Bpest, V i t t ., Rákóci-út 11.)
1892 Schönborn-Buchheim Károly gr., Wien, 
Renngasse 4.
1908 Schwaben-Durneiss Gyula br., Bpest,
■ VIII., Rákóczi-út 6.
1896 Schwarzenberg Alajos hg., Ászár, Kisbér 
mellett. (Wien, IIP , Rennweg 2.)
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1927 Scitovszky Béla, Bpest, II., Corvin-tér 11. 
(T. 299—66) (Gomba, Pest-várm.) 
(Tel. i.)
1927 Scitovszky Tibor, Bpest, II., Rókushegyi- 
út 9. (T. 222—57)
1918 Semsey Andor gr., Bpest, L, Város-
major-u. 28. (T. 224—65)
1892 Semsey László gr., Bpest, / . ,  Város- 
major-u. 28. (T. 224—65) (Semse,
Kassa mellett.)
1909 Sennyey Béla gr.,Bpest, VIII., Múzeum-u.
15. (Bély, Zemplén-vánn.)
1921 Sennyey Ferenc gr., Nagyhantos, Fejér- 
várm.
1908 Sennyey Miklós br., Pácin, Zemplén- 
várm.
1921 Sennyey Pál gr., Bély, Zemplén-vánn.
(Bély, z. Zemplin, Csehszlovákia.)
1923 Serényi István gr., Bpest, VI., Délibáb-u.
26. (Dédes, Borsod-várm.)
1921 Serényi László gr., Girincs, Zempl én-vár m.
( Bpest, IV., Szép-u. 5.)
1923 Serényi Ödön gr., Bpest, VIII., Eszter- 
házy-u. 30. (Hosszúrév, u. p. Vadna, 
Borsod-várm.)
1919 Sibrik György, Bpest, VIII.,Múzeum-u. 11.
1920 Sibrik Sándor, Bpest, IV., Váci-u. 4i/a.
(J- 453— 51)
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1899 Sigray Antal gr., Ivánc, u. p. Csákány, 
Vas-várm. (Bpest, / ., Uri-u. 60.)
1916 Simonyi Libor, Cserhátsurány, Nógrád- 
várm.
1919 Sivó Ernő, Abony, Pest-várm.
1889 Sivó Jenő, Abony, Pest-várm.
1913 Skerlecz Iván br., Bpest, VI., Délibáb-u. 
29. (T. 208—82)
1904 Solymossy Jenő br., Bpest, VII., Thököly- 
út 64. (J. 315—21) (Kisterenye, Nógrád-
várm.)
1902 Solymossy Lajos br., Bpest, VII.,
Thököly-út 64. ( Apatelek, Arad-várm.) 
1916 Somogyi Béla, Kistúr, u. p. Ipolyság. 
(Malé-Turovce, p. Sahy, z. Hont, 
Csehszlovákia.)
1919 Somssich Antal gr., Ormánd, u. p. Komár- 
város, Zala-várm. ( Bpest, I., Alagút-u. 2.)
(L. 962—31)
1895 Somssich Géza gr., Kivadár, u. p. Nagy­
atád, Somogy-várm.
1910 Somssich Gyula gr., Geszti, Somogy-várm. 
1921 Somssich János gr., Zákány, Somogy-
várm.
1906 Somssich József gr., Csór, Fejér-várm. 
1901 Somssich László gr., Bpest, VIII.,
Múzeum-u. 9. (Szarkavár, u. p. Kapos­
vár, Somogy-várm.)
5^
1908 Somssicli Miklós, Somogy sárd. (Bpest, 
IV., Kaplony-u. 3.)
1906 Somssich Tihamér gr., Bpest, VIII., 
Német-u. 31. (J. 389—35)
1919 Soós Károly (bádoki), Bpest, II., 
Attila-körút 13—17. (J. 371—31)
1917 Stovanovitch Iván, Bpest, / . ,  Tóth 
Lörinc-u. 4.
1891 Szapáry Frigyes gr., Abony, Pest-vdrm.
1888 Szapáry György gr., Bpest, IV., 
Szép-u. 5. (Púsztataskony, Szolnok- 
várm.)
1926 Szapáry Gyula gr., Pusztataskony, Szol- 
nok-várm. (Bpest, IV.. Szép-u. 3.)
1906 Szapáry István gr., Alberti, u. p. Alberti- 
irsa, Pest-vdrm.
r 9 ii  Szapáry Lajos gr., Alberti, u. p. Alberti- 
irsa, Pest-vdrm.
1887 Szapáry László gr., Bpest, IV., Duna- 
palota-szálló. (Muraszombat, Vas-várm.)
1885 Szapáry Péter gr., Bpest, IV., 
Reáltanoda-u. 17.
1890 Szapáry Tibor gr., Wien, VII., Bellaria- 
strasse 7.
1917 Szemere Kálmán, Bpest, VIII., Rákóczi-út
73-
1922 Szentirmay Imre, Bpest, IV., Kecske- 
méti-u. 9.
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1904 Szent-Ivány Egon, Perlep, u. p. Aranyos- 
mar óth, Bars-várm. (Prilepy, p. Zlaté- 
Moravce, z. Tekov, Csehszlovákia.) 
1914 Szent-Ivány Farkas, Bpest, VIII., Jó- 
zsef-u. 14. (J. 326—02) ( Apc, Heves­
vár m.)
1909 Szent-Ivány Móric, Bélád, u. p. Nagyheres- 
tyén, Bars-várm. (Beladice, p. Velke­
li hr astani, z. Tekov, Csehszlovákia.) 
1907 Szentkereszty Béla br., Bpest, VIII., 
Pannonia-szálló. ( Árkos, u. p. Sepsi-
szentgyörgy.)
1921 Szentmiklóssy Andor, Bpest, / ., 
Budafoki-út 13. (J. 433—66)
1887 Széchényi Aladár gr., Rinyatamási, u. p.
Görgeteg, Somogy-várm.
1890 Széchényi Andor Pál gr., Marcali, 
Somogy-várm.
1893 Széchényi Bertalan gr., Felsősegesd,
Somogy-várm. (Bpest, II., Lánchíd-u. 
10.) (T. 132—06)
1894 Széchényi Dénes gr., Horpács, Sopron-
várm.
1896 Széchényi Domonkos gr., Nagy dörög, 
Tolna-várm. (Bpest, II., Lánchíd- 
u. 10.)
1889 Széchényi Emil gr., Bpest, / ., Uri-u. 6. 
(T. 207—94) (Lábod, Somogy-várm.)
1927 Széchényi Ferenc gr., Aranyospuszta, u. p. 
Középrigóc, Somogy-várm. ( Bpest, 
VIII. Reviczky-u. 4.) (J. 398—22)
1893 Széchényi Frigyes gr., Somogytarnóca.
1882 Széchényi Géza gr., Bpest, I., Dísz-tér 10. 
(T. 129—95) (Erdőcsokonya, Somogy- 
várm.)
1917 Széchényi György gr., Bpest, IV.,
Reáltanoda-u. 8. (Kálóz, Fejér-várm.) 
1897 Széchényi István gr., Bpest, VIII., Eszter- 
házy-u. ig. (J. 366—54) (Kálmáncsa, 
Somogy-várm.)
1923 Széchényi János gr., Sopronhorpács.
1922 Széchényi József gr., Bpest, IV., Kecs- 
keméti-u. 10. (Marcali, Somogy-várm.)
1925 Széchényi Károly gr., Póstelek, u. p.
Békéscsaba. (Bpest, I., Pasaréti-út 21.) 
(K. 507—53)
1900 Széchényi László gr., Bpest, VI., Bajza-u. 
17. (T. 151—03) (Washington D. C., 
2g2g. Massachusetts-Av.)
1918 Széchényi Mihály gr., Bpest, II.,  Lánc-
híd-u. 10. (Rózsástanya, u. p. Sáros­
patak, Zemplén-várm.)
1926 Széchényi Pál Imre gr., Bpest, / . ,  Uri-u.
6. (T. 207—94)
1900 Széchényi Viktor gr., Bpest, I., Uri-u. 52. 
(T. 286—00) (Sárpentele, u. p. Székes- 
fehérvár.)
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1917 Széchényi Zsigmond gr., Kőröshegy, So-
mogy-várm. (Bpest, L, Uri-u. 52.)
1919 Szécsen Miklós gr., Belgrad, Legation 
Royale deHongrie. (Gyöngyösszentkereszt, 
Vas-várm.)
1923 Szilassy László, Tiszaderzs, Szolnok-várm.
1918 Szily Tamás, Gödreszentmárton, Baranya-
várm.
1918 Szirmav József, Bpest, / . ,  Uri-u. 36. 
1912 Szirmay Ottó gr., Nagyhomokos, u. p.
Tokaj. (Bpest, IV., Szervita-tér 10.) 
(T. 218-31)
1907 Szirmay Sándor gr., Tápióság, Pest-várm. 
1891 Szitányi Géza, Bpest, VI., Andrássy-út 5.
1916 Szmrecsányi Lajos, Eger.
1907 Szontagh Jenő, Hegyeshalom.
1917 Sztankovánszky Pál, Bpest, II., Bimbó-u.
7. ( Alsómocsolád, Baranya-várm.)
1919 SztankovánszkyTibor, Bpest, I.,Tárnok-u.
1. (T. 139—76) (Kajdács, Tolna-várm.) 
1927 Sztáray Antal gr., Bpest, /., Uri-u. 32.
(Mihalovce, V. Z. X X ., Csehszlovákia.) 
1896 Sztáray Gábor gr., Tárná, u. p. Nagy- 
mihály, Zemplén-várm. (Ternavka, p. 
Mihalovce, z. Zemplin, Csehszlovákia.) 
1900 Sztáray Sándor gr., Bpest, / ., Uri-u. 32. 
(L. 960—69) (Mihalovce, V. Z. X X ., 
Csehszlovákia.)
6o
1917 Szurmay Sándor br., E p ést, V I . ,  A n d rá s sy -
ú t 4J . (T. 226—25)
1906 Szüllő Géza, E p ést, I V . ,  P ia r is ta -u . 2. 
1919 Szveteney György br. ( i g i 5 ) ,  E p ést, 
I V . ,  H u n g á ria -szá lló .
T
1922 Tahy László, C onstan tinop le , L ega tion  
R o ya le  de H ongrie.
1919 Tallián Tibor br., N o v a -K a n iz sa , J u g o ­
szlávia .
1922 Tarányi Ferenc, N y ír la k , u . p . Süm eg, 
Z a la -vá rm .
1912 Tasnády-Szüts Andor, E p ést, IV ., Haris­
köz 6. (T. 235—45)
1919 Teleki Béla gr., B p est, I I . ,  B im b ó -u . 7. 
1904 Teleki Domokos gr., G ernyeszeg, M a ro s-  
T orda -várm . (G hernesig , j. M a ra s -  
T u rd a , R o m á n ia .)  ( B p est, / . ,  K elenhegyi-
út 5/7-) (J. 382-10)
1906 Teleki Géza gr., A lsó zsu k , u . p . A p a h id a ,  
K olozs-várm . ( J u c u ld e  J ó s , j. C ojocna, 
R o m á n ia .)  (B p e s t, V I . ,  A n d r á s s y -ú t
1 0 5 )  (L. 978— 05)
1918 Teleki Gyula gr., B p est, I V . ,  S ze rv ita ­
tér 10. (T. 215—57)
1913 Teleki Jenő gr., P oclisa , p . H ateg, R o m á n ia .
6 t
1879 Teleki József gr., Bpest, IV ., Szervita­
tér 10. (Dunatetétlen, Pest-várm.)
1909 Teleki József gr. ifj., Bpest, V., 
Erzsébet-tér 14. (L. 989—62)
1885 Teleki László gr., Bpest, IV ., Szervita­
tér 10. (Puszta-Nágyoszlár, u. p. Tápió- 
sáp, Pest várm.) (Tápiósáp 8)
1919 Teleki Mihály gr., Bpest, IV ., Szervita­
tér 10. (Dunatetétlen.)
1900 Teleki Pál gr., Bpest, V ., József-tér 7.
(T. 271—68) (Pribék)alva, u. p. Puszta- 
hidegkút, Szatmár-várm.)
1917 Teleki Sándor gr., Bpest, IV., Szervita­
tér 10. (T. 215—57)
1891 Teleki Tibor gr., Gyömrő, Pest-várm.
(Gyömrő 1) (Bpest, IV., Szép-u. 4.)
1912 Than Károly br., Bpest, V., Honvéd-u. 1.
(T. 232—16)
1892 Thorotzkai Miklós gr., Bpest, V.,
Honvéd-u. 18. (Kernyesd, u. p 
Hátszeg.)
1925 Thótt Gábor (nemes), Bpest, VII., 
Aréna-út 17.
1884 Thurn-Taxis Sándor hg., Lautein, Böhmen. 
(Wien, IV., Viktorgasse 5J
1913 Thyssen-Bornemisza Henrik br., Rohonc,
Vas-várm. (Rechnitz, Burgenland.) 
1921 Tisza György gr., Nagykovácsi, Pest-várm.
Ó2
1889 Tisza Kálmán gr., Geszt, Bihar-várm.
(Csegőd, Bihar-vdrm., Románia.)
1900 Tisza Lajos gr., Kocsord, Szatmár-várm.
1919 Toepke Erik (1915), Bpest, I., Krisztina­
kor út 59.
1926 Toldalaghy József gr., Koronka, u. p. 
Marosvásárhely. (Corunca, p. Targu- 
Muras, Románia.)
1920 Török Géza br., Bpest, IX ., Erkel-u. 20.
U
1916 Uray Gyula br., Beregsnrány.
1915 Uray János br., Piskolt, Bihar-várm.
(Piscolt, jnd. Bihor, Románia.)
1927 Urbán Gáspár br., Pusztakengyel, Szol- 
nok-várm. (Bpest, IV ., Váci-u. 6y.) 
1927 Urbán Pál br., Bpest, IV ., Váci-u. 67. 
(J. 435—65) (Muhipuszta, u. p. Mező­
nyék, Borsod-várm.)
1926 Urbán Péter br., Bpest, IV ., Váci-u. 
67. (J. 435—65) (Kunágota, Csanád- 
várm.) t
1901 Üchtritz-Amadé Emil gr., Lökösháza,
Csonka-Arad-várm. (Bpest, / ., Dísz­
tér 9.) (T. 271—52)
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1923 Vasdényey Imre, Bpest, IX ., Lónyay-u. 60.
(Kadarkút, Somogy-várm.)
1923 Vay Arthur gr., Bpest, V III., Nap-u. 29.
(Felsővadász, Abauj-várm.)
1882 Vay Elemér br., Bpest, IV . Hungária- 
szálló. (Alsózsolca, Borsod-várm.)
1912 Vay László br., Bpest, IV., Reáltanoda-u.
8. (Zsáka, Bihar-várm.)
1923 Vay László gr., Bpest, / . ,  Uri-u. 42. (Bér-
kész, Szabolcs-várm.)
1919 Vay Miklós br. ifj., Bpest, IV ., Reál­
tanoda-u. 8. (J. 364—70) (Tiszátok,
Szabolcs-várm.)
1879 Vay Tibor gr., Pátroha-Thass, Szabolcs- 
várm. (Bpest, IV. Szép-u. 5.)
1924 Vest Fedor br., Bpest, L, Horthy Miklós­
át 14. (J. 314—9°)
1896 Vécsey Miklós br., Bpest, V III., Rökk
Szilárd-u. 24. (J. 300—27) (Sárköz, 
Szatmár-várm.)
1897 Vigyázó Ferenc gr., Bpest, VII., Károly 
király-út 1. (Rátát, u. p. Vác.)
1924 Villani Frigyes br., Bucarest, Legation 




1924 Vladár Ervin ifj ., Bpest, IX ., Ferenc- 
körút 25. (J. 402—22) (Külügyminisz­
térium.)
1922 Vojkffy Hubert gr., Bpest, VI., Rózsa-u. 
67. (Rábakovácsi, u. p. Ikervár, Vas­
várul.) (Wien, I., Lothringerstrasse 3.)
1917 Vojnits Miklós br., Bpest, I., Horthy 
Miklós-út 14. (J. 362—95)
1903 Vojnits Sándor br., Bpest, / ., Horthy 
Miklós-út 14. (J. 334—86)
1907 Vonwiller Alfréd, Zürich, Hotel Bauer, 
au Lac.
W
1907 Waldbott-Bassenheim Kelemen báró, 
Tolcsva, Zemplén-várm. (Bpest, VI., 
Hermina-út 33/a.)
1919 Waldbott Frigyes báró, Tolcsva, Zemplén- 
várm.
1924 Walkó Lajos, Bpest, / . ,  Szentháromság-u. 
4. (T. 136—47) (Verseg, Pest-várm.)
1922 Walla Ferenc, Felsötündér-major, u. p. 
Zircz. (Tel. 12)
1895 Wass Béla gr., Zau, jud. Turda-Aries, 
Románia.
1914 Weisz-Horstenstein Jenő br., Kálaz, Via 
Vráble, z. Nitra, Slovensko.
1914 Wenckheim Antal gr., Nagylévárd, Po- 
zsony-várm. (Veiké-Lev dry, z. Brati­
slava, Csehszlovákia.) ( B pest,V III., 
Eszter hazy-u. 44.)
1887 Wenckheim Dénes gr., Bp est, I., Kelen- 
hegyi-út 20. (J. 388—14) (Doboz, Békés- 
várm.)
1886 Wenckheim Ferenc gr., Velence, Fejér­
vár m.
1923 Wenckheim Ferenc gr. ifj., Mágorpuszta, 
u. p. Vésztő, Békés-várm.
1920 Wenckheim Frigyes gr., Dorog, Esztergom-
várm.
1923 Wenckheim Jenő gr., Gerla, u. p. Békés­
csaba.
1897 Wenckheim József gr., Bpest, I., Má- 
nyoky-u. 3. (J. 300—60)
1919 Wenckheim Lajos gr., Bpest, 1 ., Kelen- 
hegyi-út 20. (J. 388—14)
1900 Wenckheim László gr., Bpest, IV., Veres 
Pálné-u. 28. (J. 330—10)
1914 Wenckheim Miklós gr., Nagylévárd,
Pozsony-várm. (Velké-Leváry, z. Brati­
slava, Csehszlovákia.) ( Bpest, IV., Reál- 
tanoda-u. g.)
1900 Wenckheim Pál gr., Bpest, VIII. .  




1919 Wettstein János, Berlin, Cornelius­
strasse 8.
1919 Wettstein Miklós, Bpest, I., Attila-u. 23. 
1906 Wickenburg István gr., Velence, u. p.
K  ápolnásnyék, F ej ér-várni.
1902 Wilczek Frigyes gr., Bpest, V i l i . ,
Pannonia-szálló.(Erdőkürt, u. p. Nógrád- 
kálló.)
1912 Wilczek Vilmos gr., Felsőszemeréd, Hont- 
várm. (Horné-Semerovce, z. Hont, Cseh­
szlovákia.)
1921 Wimpffen György gr., Ercsi, Fejér-várm.
(Bpest, V ., Erzsébet-tér 18.)
1890 Wimpffen Siegfried gr., Ercsi, Fejér-várm.
(Bpest, V ., Erzsébet-tér 18.)
1895 Wlassics Gyula br., Bpest, IV.,  Duna-u. 1. 
(J. 362—00)
1917 Wlassics Gyula br. ifj., Bpest, IV.,  
Duna-u. 1. (J. 362—00)
1922 Wodianer Andor, Belgrad, Legation Royale
de Hongrie. (Maglód, Pest-várm.)
1917 Wodianer Béla, Maglód, Pest-várm 
1911 Wodianer Rudolf, Bpest, VI I I ., Pannonia- 
szálló. (Maglód, Pest-várm.)
1893 Wolkenstein Oswald gr., Kállósemjén, 
Szabolcs-várm.
1910 Woracziczky János gr., Manastur, ind. 
Timis, Románia.
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1921 Woracziczky Károly gr., Manastur, jud. 
Timis, Románia.
1910 Woracziczky Olivér gr., Temesmonostor. 
(Manastur, jud. Timis, Románia.) 
(Bruxelles, Rue Villain XIV. ,  iyfa, 
Legation Royale de Hongrie.)
Z
1907 Zaleski Jenő, Bpest, VIII. ,  Szentkiralyi-u. 
10. (P  -Szt.-Teclak, u. p.Verseg, Nógrád- 
várm.)
1886 Zedtwitz Utz gr., Moraván, Nyitra-várm.
( Moravani, z. Nitra, Csehszlovákia.) 
1874 Zelenski Robert gr., Bpest, VI., Vilma 
királynő-út (T. 218—21) (Temesujjalu 
Neudorf, via Lipova, iud. Timis, 
Románia.)
1887 Zichy Aladár gr., Bpest, V i l i . ,  Eszter-
házy-u. 44. (J. 369—29) (Vajta, Fejér­
vár m.)
1872 Zichy Béla gr., Bpest, Vi l i . ,  Múzeum-u. 
05- (J- 308—62)
1900 Zichy Béla Rezső gr., Bpest, / . ,  Dísz­
tér 11. (T. 246—06) ( Abaujenyicke.) 
1919 Zichy Emánuel gr., Bpest, VI., An- 
drássy-út 68. (Boldogkőváralja, Abauj- 
Torna-várm.)
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1922 Zichy Ernő József gr., Acs, Komárom-
várm.
1908 Zichy Géza Lipót gr., Bpest, VIII. ,  
Eszterházy-u. 44. (J. 369—29)
1923 Zichy György gr., Bpest, IV., Szép-u. 6.
(Nagyláng, Fejér-várm.)
1917 Zichy István gr., Bpest, / ., Döbrentei-u.
8. (L. 983—03)
1893 Zichy János gr., Bpest, IV ., Szép-u. 6. 
(J. 300—30) (Nagyláng, Fejér-várm.)
1916 Zichy János Géza gr., Bpest, IV .,
Szép-u. 6. (J. 300— 30)
1886 Zichy Kázmér gr., Zichyujfalu, Fejér- 
várm.
1923 Zichy Miklós gr., Bpest, / ., Horthy 
Miklós-út go. (J. 333—91)
1899 Zichy Ödön gr., Bpest, VIII. ,  Eszter­
házy-u. 25. (Zákány, Somogy-várm.)
1917 Zichy Pál gr., Bpest, IV. ,  Szép-u. 6. (Pula,
u. p. Nágyvázsony, Veszprém-várm.) 
1919 Zichy Rezső gr., Bpest, VI., Andrássy- 
út 68. (T.222—50) (Rajka,Moson-várm.) 
1904 Zichy Wladimir gr., Bpest, / . ,  Villányi­
ét 3. (J. 306—01) (Székelykocsárd,
T orda- Arany os-v ár m.)
1895 Zichy-Meskó Jakab gr., Bpest, VI., An- 
drássy-út 68. (T. 222—50) (Boldogkő­
váralja, Abauj-várm.)
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1917 Zoltán Béla, Bpest, VIII. ,  Csepreghy-u. 2.
(J. 368—72) (Verseg, Pest-vdrm.)
1920 Zoltán László, Bpest, VIII. ,  Eszter- 
házy-u. ig .
1916 Zubko vies György, Szentendre. (Bpest, L, 
Döbrentei-u. 14.)
A rendes tagok száma az év végén: 659.
III.
KÜLFÖLDI RENDKÍVÜLI TAGOK.
(L ásd  alapszabályok 8-ik § .)
1923 Auersperg Károly Hieronymus hg., Bpest, 
IV.,  Egyetem-u. 6. (Zelena Hóra, Post 
Nepomuk, Böhmen.)*
1920 De Gracia Real vicomte, spanyol kir.
követ, Bpest, VI., Eötvös-u. n jh .
1922 Herberstein Henrik gr., Gross-Oppatowitz, 
Mähren.
1922 Hohenlohe-Langenburg Lajos hg.,
Rothenhaus, Cehoslovakei.
1923 Khuen-Belasy Károly gr., Grusbach,
Mähren (Cesko-Slovenska).
1920 Lippit-Warren Ralph, Schloss Turnis, 
Post Ptuj, Jugoslavia. (Wien, Grosse- 
neugasse 32.)
1924 Stiirgkh Barthold Károly gr., Bpest, I.,
Vdrosmajor-u. 28. (Halbenrein, Steier­
mark, Oesterreich.)
A rendkívüli tagok száma az év végén : 7.
* Az 1927. év végén tagsága megszűnt.
IV.
VEDNÉGTAGOK.
1925 Sir Barclay Colville, angol kir. követ,
Bpest, IV.,  Dunapalota-szálló.
1926 Benzler Félix, német birodalmi követségi
titkár, Bpest, IV. ,  Ferenc József-rak- 
part 24.
1923 Calice Ferenc gr., osztrák követ, Bpest,
V., Akadémia-u. ig .
1924 Durini di Monza Ercole gr., olasz kir.
követ, Bpest, VIII. ,  Eszterhdzy-u. 40.
1925 Michalowski Zsigmond, lengyel követ,
Bpest, I., Országhdz-u. 13.
1927 Giovanni Battista Oxilia, olasz kir.
katonai attasé, Bpest, VIII. ,  Eszter­
hdzy-u. 40.
1927 M. M. Parry-Jones, angol kir. katonai 
attasé, Bpest, VI., Aréna-út 102.
1926 von Schoen Hermann, német birodalmi
követ, Bpest, IV. ,  Ferenc József-rak- 
part. 24.
1926 Seemann Rudolf, osztrák követs. taná­
csos, Bpest, V., Akadémia-u. 27.
A vendégtagok száma az év végén : 9.
IGAZGATÓK
1 9 2 7 - B E N  :
Jekelfalussy Zoltán 
Széchényi Emil gr. 
Wenckheim Dénes gr.
VÁLASZTM ÁNYI TAGOK:
Andrássy Géza gr. 
Andrássy Sándor gr. 
Apponyi Albert gr. 
Bánffy Miklós gr. 
Berzeviczy Albert 
Bíró Lajos*
Csáky Gusztáv gr. 
Csáky Imre gr. 








Esterházy László gr.* 
Erdödy Rudolf gr. ifj. 
Festetics Taszilo hg. 
Hadik János gr. 




Jeszenszky Sándor br. 








Mailáth József gr. 
Pálffy Miklós hg. 
Prónay Dezső br. 




Radvánszky Albert br. 
Ráday Gedeon gr.*
Somssich László gr. 
Szapáry József gr.** 
Széchényi Bertalan gr. 
Szirmay Sándor gr. 
Sztáray Sándor gr. 
Teleki József gr. 
Thorotzkai Miklós gr. 
Vay Tibor gr.
Vécsey Miklós br. 
Wenckheim László gr. 
Wilczek* Frigyes gr. 
Zelenski Róbert gr. 
Zichy Aladár gr.
PÓTTAGOK:
Pejacsevich-Mikó Széchényi György gr.
Endre gr.*** Piret Jenő br.









Radvánszky Albert br., elnök. 
Barcza Károly Prónay Gábor br.
Csáky Gusztáv gr. Vécsey Miklós br. 
Hodossy Sándor Zichy Géza Lipót gr.
II.
PÉNZÜGYI BIZOTTSÁG :
Jankovich Béla Thorotzkai Miklós gr
Radvánszky Albert br. Vay Tibor gr. 
Somssich László gr. Zelenski Róbert gr. 
Sztáray Sándor gr.
in.
SZÁMVIZSGÁLÓ-, ILL. LELTÁRI BIZOTTSÁG :
Dániel Tibor br. Pap Géza br.
Dessewffy István gr. Petheö Richard 
Lipthay Béla br. Rakovszky Endre
ív.
SZIVAR-BIZOTTSÁG :





Berzeviczy Albert, elnök 
Nagy Ferenc, alelnök
Apponyi Albert gr. 
Bánffy Miklós gr. 
Cserny Károly 





Kaas Albert br. 
Klebelsberg Kunó gr. 
Láng Mihály br. 
Marenzi Ferenc őrgf. 
Orczy Andor br.
Pékár Gyula 
Széchényi Bertalan gr. 
tván gr.
Könyvtárnok : Baróti Lajos.
VI.
MŰVÉSZETI BIZOTTSÁG :
Bánffy Miklós gr. László Elemér
Berzeviczy Albert Mailáth József gr.





Csáky Gusztáv gr. Wenckheim László gr. 
Dániel Tibor br. Wenckheim Pál gr.
Inkey József br. Wilczek Frigyes gr.
Solymossy Jenő br. Zichy Géza Lipót gr.
ELH ÚNYTAK
1 9 2 7 - B E N  :
Dom Miguel bragar^ai herceg 
ö  királyi Fensége, tiszteleti tag.
RENDES
Apponyi Géza gr. 
Bethlen Ödön gr. 
Crouy-Chanel Endre gr. 




Hunyady László gr. 
Huszár Pál br. 
Majthényi Béla br. 
Montenuovo Alfréd hg.
TAGOK:
Pejacsevich Elemér gr. 
Péchy Andor 
Szapáry József gr. 





Zichy Frigyes gr. 
Zichy Tivadar gr.
1 9 2 8 .
IGAZGATÓSÁG:
Jekelfalussy Zoltán 
Széchényi Bertalan gr. 
Wenckheim Dénes gr.
A VÁLASZT MANYI TAGOK 
MŰKÖDÉSI IDEJÉNEK KIMUTATÁSA :
1 9 2 8 — 1 9 3 0 .
Almásy Dénes gr. 
Batthyány István gr. 
Bánffy György gr. 
Bethlen István gr. 
Dőry László 
Feilitzsch Berthold br. 
Forster Gyula br. 
Jaross Sándor 
Károlyi Gyula gr. 
Khuen-Héderváry K. gr
Monténuovo Nándor hg. 
Pálffy Ödön gr. 
Pejacsevich-Mikó Endre gr. 
Perényi Zsigmond br. 




Zichy János Géza gr.
1928—1929
Berzeviczy Albert 
Csáky Imre gr. 
Erdödy Rudolf gr. ifj . 
Hunyady József gr. 
Jankóvich Béla 
Karátsonyi Jenő gr. 
Liptay Béla
Lossonczy Gyula 
Mailáth József gr. 
Radisics György 
Ráday Gedeon gr. 
Vécsey Miklós br. 
Zelenski Róbert gr,
7^
1 9 2 8 .
Andrássy Géza gr. 
Andrássy Sándor gr. 
Biró Lajos 
Csáky Gusztáv gr. 
Cziráky Antal gr. 
Dessewffy Emil gr. 
Esterházy László gr. 
Festetics Taszilo hg. 
Hadik János gr.
Huszár Gyula
Inkey József br. 
Prónay Gábor br. 
Putnoky Móricz 
Radvánszky Albert br. 
Somssich László gr. 
Szirmay Sándor gr. 
Teleki József gr. 
Wenckheim László gr.
a z  1 9 2 8 - i k  é v i  k ö z g y ű l é s e n  k i l é p t e k , 
TEHÁT AZ 1 9 2 9 -IK  ÉVI KÖZGYŰLÉSEN ŰJBÓL 
MEGVÁLASZTHATOK LESZNEK:
Apponyi Albert gr. 
Bánffy Miklós gr.
Dáni Balázs 
Edelsheim-Gyulai L. gr. 




Prónay Dezső br. 
Radisics István 
Sztáray Sándor gr. 
Thorotzkai Miklós gr. 
Vay Tibor gr. 
Wilczek Frigyes gr. 
Zichy Aladár gr.




Döbrentei Gábor jzö 
Erdélyi János 
Fekete Ferenc gr. 
Haller Ferenc gr. 
Károlyi Lajos gr. 
Keglevich Gábor gr. 
Orczy László br. 
Podmaniczky K. br. 
Széchenyi István gr. 
Wesselényi Miklós br.
1828.
1. Berényi Lajos gr.
2. Fekete Ferenc gr.
3. Széchényi István gr.
1829.
1. Fekete Ferenc gr.
2. Keglevich László gr.
3. Kemniczer Károly.
1830.
1. Keglevich László gr.
2. Somssich József
3. Széchényi István gr.
1831.
1. Károlyi Lajos gr.
2. Mérey László




3. Károlyi Lajos gr.
1 8 3 3 -
t. Bánffy Pál br.
2. Havas József
3. Széchényi István gr.
1834-
1. Keglevich László gr.
2. Pregardt János




3. Széchényi István gr.
1836.
1 Festetics Vincze gr.
2. Pregardt János
3. Széchényi István gr.
A z  e ls ő  é v b e n  e g y  11 ta g ú  b iz o t t s á g  v e z e t t e  a  C a s in ó t ,  
a  to v á b b i é v e k b e n  p e d ig  e g y  3 ta g ú  ig a z g a tó s á g  v e t t e  á t  a  




2. Széchényi István gr.
3. Zichy Miklós gr.
1838.
1. Pregardt János
2. Széchényi István gr.
3. Zichy Miklós gr.
1839.
1. Pregardt János
2. Széchényi István gr.
3. Zichy Miklós gr.
1840.
1. Fáy András
2. Széchényi István gr.
3. Zichy Miklós gr.
1841.
1. Forgách Lajos gr.
2. Hajnik Pál
3. Károlyi György gr.
1842.
1. Forgách Lajos gr.
2. Hajnik Pál
3. Károlyi György gr.
1845.
1. Hajnik Pál








2. Széchényi István gr.
3. Ürményi Ferenc.
1848.
1. Batthyány Lajos gr.
2. Hajnik Pál










1. Forgách Lajos gr.
2. Hajnik Pál i
3. Károlyi György gr.
1844.
1. Hajnik Pál





3. Károlyi György gr.
1853-
1. Havas József




2. Károlyi György gr.
3. Sebők Károly.
185 5 -
















1. Károlyi György gr.
2. Lángh Ignác
3. Wenckheim Béla br.
1860.
1. Károlyi György gr.
2. Lángh Ignác
3. Wenckheim Béla br.
1861.
1. H a jn ik  P á l  *
2. Károlyi György gr.
3. Wenckheim Béla br.
1862.
1. H a jn ik  P á l
2. Károlyi György gr.
3. Wenckheim Béla br.
1863.
1. H a jn ik  P á l
2. Károlyi György gr.
3. Szapáry Antal gr.
1864.
1. Almásy Pál
2. Károlyi György gr.
3. S z a p á r y  A n ta l  gr.
1865.
1. Károlyi György gr.
2. S za p á .ry  A n ta l  g r.
3. Wenckheim Béla br.
1866.
1. Károlyi György gr.
2. S z a p á r y  A n ta l  gr.
3. Wenckheim Béla br.
1867.
1. Károlyi György gr.
2. S z a p á r y  A n ta l  gr.
3. Wenckheim Béla br.
1868.
1. Károlyi György gr.
2. S z a p á r y  A n ta l  gr.
3. Wenckheim Béla br.
1869.
1. Károlyi György gr.
2. S z a p á r y  A n ta l  gr.
3. Wenckheim Béla br.
81
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1870.
1. Károlyi György gr.
2. S z a p á r y  A n ta l  gr.
3. Wenckheim Béla br.
1871.
r. Károlyi György gr.
2. S z a p á r y  A n ta l  gr.
3. Wenckheim Béla br.
1872.
1. Károlyi György gr.
2. S z a p á r y  A n ta l  gr.
3. Wenckheim Béla br.
1873-
1. Károlyi György gr.
2. S z a p á r y  A n ta l  gr.
3. Wenckheim Béla br.
1874.
1. Károlyi György gr.
2. S z a p á r y  A n ta l  g r.
3. Wenckheim Béla br.
i875 -
1. Károlyi György gr.
2. S z a p á r y  A n ta l  gr.
3. Wenckheim Béla br.
1876.
X. Károlyi György gr.
2. S z a p á r y  A n ta l  gr.
3. Wenckheim Béla br.
1877.
1. Károlyi György gr.
2. S z a p á r y  A n ta l  g r.
3. Wenckheim Béla br.
&2
1878.
1. Károlyi István gr.
2. S z a p á r y  A n ta l  gr.
3. Wenckheim Béla br.
1879.
1. Károlyi István gr.
2. S z a p á r y  A n ta l  gr.
3. Wenckheim Béla br.
1880.
1. Dessewffy Aurél gr.
2. K á r o ly i  I s tv á n  gr. i f j .
3. Szapáry Antal gr.
1881.
1. Andrássy Gyula gr.
2. Dessewffy Aurél gr.
3. K á r o ly i  I s tv á n  gr.
1882.
1. Andrássy Gyula gr.
2. Dessewffy Aurél gr.
3. K á r o ly i  I s tv á n  gr.
1883.
1. Andrássy Gyula gr.
2. Dessewffy Aurél gr.
3. K á r o ly i  I s tv á n  gr.
1884.
1. Andrássy Gyula gr.
2. Dessewffy Aurél gr.
3. K á r o ly i  I s tv á n  gr.
1885.
1. Andrássy Gyula gr.
2. Dessewffy Aurél gr.
3. K á r o ly i  I s tv á n  gr.
1. Andrássy Gyula gr.
2. K á r o ly i  I s tv á n  gr.
3. Perczel Béla.
1887.
1. Andrássy Gyula gr.
2. K á r o ly i  I s tv á n  gr.
3 . Perczel Béla.
1888.
1. Andrássy Gyula gr.
2. K á r o ly i  I s tv á n  gr.
3. Perczel Béla.
1889.
1. Andrássy Gyula gr.
2. K á r o ly i  I s tv á n  gr.
3. Szabó Miklós.
1890.
1. Andrássy Gyula gr.
2. K á r o ly i  I s tv á n  gr.
3. Szabó Miklós.
1891.
1. K á r o ly i  I s tv á n  gr.
2. Szabó Miklós
3. Széchényi Béla gr.
1892.
1. K á r o ly i  I s tv á n  gr.
2. Szabó Miklós
3. Széchényi Béla gr.
1893.
1 K á r o ly i  I s tv á n  g r.
2. Szabó Miklós
3. Széchényi Béla gr.
iS86. 1894.
K á r o ly i  I s tv á n  gr.
1895.
1. Andrássy Aladár gr.
2. E s te rh á z y  M ih á ly  gr.
3. Hollán Ernő.
1896.
1. Andrássy Aladár gr.
2. E ste rh á zy  M ih á ly  gr.
3. Hollán Ernő.
1897.
1. Andrássy Aladár gr.
2. Beöthy Ákos
3. E ste rh á zy  M ih á ly  gr.
1898.
1. Andrássy Aladár gr.
2. Beöthy Ákos
3. E ste rh á zy  M ih á ly  gr.
1899.
1. Andrássy Aladár gr.
2. Beöthy Ákos
3. E ste rh á zy  M ih á ly  gr.
1900.
1. Andrássy Aladár gr.
2. Beöthy Ákos
3. E s te rh á z y  M ih á ly  gr.
1901.
1. Andrássy Aladár gr
2. Beöthy Ákos





2. Szapáry Gyula gr.
3. Z e le n sk i R óbert gr.
1903.
1. Beöthy Ákos
2. Szapáry Gyula gr.
3. Z e le n sk i R ó b ert gr.
1904.
1. Szapáry Gyula gr.
2. Széli Kálmán
3. Z e le n sk i R óbert gr.
1905.
1. Károlyi Sándor gr.
2. Széli Kálmán




2. Károlyi Sándor gr. f
3. Széli Kálmán
4. Z e le n sk i R óbert gr.
T9 ° 7 -
1. H a d ik -B a r k ó c z y
E n d re  gr.
2. Széchényi Gyula gr.
3. Széli Kálmán.
1 9 0 8 .
1. H a d ik -B a r k ó c z y
E n d re  gr.
2. Széchényi Gyula gr.
3. Széli Kálmán.
1909.
1. H a d ik -B a r k ó c z y
E n d re  gr.
2. Széchényi Gyula gr.
3. Széli Kálmán.
1910.
1. H a d ik -B a r k ó c z y
E n d re  gr.
2. .Széchényi Gyula gr.
3. Széli Kálmán.
1911.
1. H a d ik -B a r k ó c z y
E n d re  gr.
2. Széchényi Gyula gr.
3. Széli Kálmán.
1912.
1. E d e ls h e im -G y u la i  L . gr
2. Széchényi Gyula gr.
3. Széli Kálmán.
19 I3 -
1. E d e ls h e im -G y id a i L . g r
2. Széchényi Gyula gr.
3. Széli Kálmán.
1914.
1. E d e lsh e im -G y u la i L . gr
2. Széchényi Gyula gr.
3. Széli Kálmán.
I 9 I 5 -
1. E d e ls h e im -G y u la i  L . g r




2. E d e lsh e im -G y u la i L .g r .
3. Széchényi Gyula gr.
1917.
1. B a tth y á n y  I s tv á n  gr.
2. Berzeviczy Albert
3. Dessewffy Aurél gr.
1918.
j . B a t th y á n y  I s tv á n  gr.
2. Berzeviczy Albert
3. Dessewffy Aurél gr.
1919.
1. Edelsheim-Gyulai L. gr.
2. J e k e lfa lu s s y  Z o ltá n
3. Széchényi Emil gr.
1920.
1. Edelsheim-Gyulai L. gr.
2. J e k e lfa lu s s y  Z o ltá n
3. Széchényi Emil gr.
1921.
1. Beniczky Ádám
2. Kiirthy Lajos br. f
3. S z a p á r y  J ó z s e f  gr.
4. Széchényi Emil gr.
1922.
1. Beniczky Ádám
2. S z a p á r y  J ó zs e f  gr.
3. Széchényi Emil gr.
1923-
1. Beniczky Ádám f
2. C sek o n ics I v á n  gr.
3. Radisics István
4. Széchényi Emil gr.
1924.
1. C sek o n ics  I v á n  g r. 1 ápr.
2. Radisics István j 23-ig
3. Széchényi Emil gr.
4. J e k e lfa lu s s y  Z o ltá n  | ápr.
5. Wenckheim Dénes gr.j 23-tól.
1925-
1. J e k e lfa lu s s y  Z o ltá n
2. Széchényi Emil gr.
3. Wenckheim Dénes gr.
1926.
1. J e k e lfa lu ss y  Z o ltá n
2. Széchényi Emil gr.
3. Wenckheim Dénes gr.
1927.
1. J e k e lfa lu s s y  Z o ltá n
2. Széchényi Emil gr.
3. Wenckheim Dénes gr.
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A Széchényi-lakomákon emlékbeszédet 
m ondtak:
I. Wenckheim Béla br. . . . 1864 febr. x
II. Szent-Ivány Káról}" . . . 1865 « 3
III. Waldstein János gr. . . . 1866 « 20
IV. Laczkovics József........ 1867 « 7
V. Laczkovics József .......  1868 « 7
VI. Károlyi György gr.........  1869 « 14
VII. Károlyi György gr.........  1870 « 7
VIII. Károlyi György gr.........  1871 márc. 7
IX. Szent-Ivány Károly. . . .  1872 « 3
X. Mailátli György.....  1873 febr. 19
XI. Károlyi György gr.......... 1874 márc. 3
XII. Mailáth György ...........  1875 « 1
XIII. Mailáth György...... 1876 febr. 21
XIV. Beöthy Ákos ................ 1877 « 26
XV. Apponyi Albert gr.......... 1878 « 10
XVI. Péchy Manó gr.......  1879 « 17
XVII. Zichy Antal .................  1880 « 17
XVIII. Jókai M ór............... 1881 « 7
XIX. Széchényi Pál gr..... 1882 « 13
XX. Szónok nem v o lt ..... 1883 « 12
XXI. Radvánszky Béla br. . . .  1884 « to
XXII. Keglevich István gr. . . .  1885 « 2
XXIII. Széchényi Béla gr...... 1886 « 14
XXIV. Tisza Lajos gr.......... 1887 « 6
XXV. Károlyi István gr..... 1888 « 4
XXVI. Károlyi István gr.....  1889 márc. 25
XXVII. Szónok nem v o lt ..... 1890 febr. 4
XXVIII. Károlyi István gr...........  1891 « 2
XXIX. Apponyi Albert gr.......  1892 « 22
XXX. Zichy Géza gr...............  1893 « 5
XXXI. Zichy Antal gr............  1894 « 11
XXXII. Zichy Jenő gr..........  1895 « 3
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XXXIII. Vay Béla br...................  1896 febr. 2
XXXIV. Szemere Miklós ..............  1:897 (< 7
XXXV. Bethlen András gr.........  1898 « 6
XXXVI. If j. Zichy János gr.........  1899 « 5
XXXVII. Széchényi Imre gr............. 1900 « 4
XXXVIII. Beöthy Ákos .................. 1901 « 3
XXXIX. Vécsey Tamás ................ 1902 « 2
XL. Mailáth József gr..............  1903 < 2
XLI. Széchényi Emil gr............. 1904 «
XLII. Darányi Ignác................ 1905 « 1
XLIII. Széchényi Viktor gr.......  1906 « 4
XLIV. Esterházy Móric gr......... 1907 « 3
XLV. Návay Lajos..................   1908 < 2
XLVI. Pallavicini György őrgr.. 1909 « 7
XLVII. Bánffy Miklós gr...............  1910 « 6
XLVIII. Mezőssy Béla.................... 1911 « 5
XLIX. Berzeviczy Albert.........  1912 « 4
L. Teleki Pál gr....................  1913 « 2
LI. Wekerle Sándor.............. *9 * 4  « 1
LII. Andrássy Gyula gr.........  1915* « 7
L ili. Ráday Gedeon gr..............  1916 « 6
LIV. Berzeviczy Albert.........  I9 I 7 « 4
LV. Jankovich Béla ..............  1918 « 3
LVI. Széchényi Emil gr...........  1919 « 2
LVII. Mikes János gr. püspök . 1920 « r
LVIII. Perényi Zsigmond br. .. r92i « 6
LIX. Széchényi Emil gr.............. T922 « 5
LX. Zichy János gr.................. 1923 « 4
LXI. Prónay György br.............  i924 « 3
LXII. Somssich László gr.........  1925 « 1
LXIII. Berzeviczy Albert. . . . : . 1926 « 7
LXIV. József fhg. Ő cs. és kir.
Fensége ........................  I927 « 6
* 1915— 19 2 0 -ig  a v ilá g h á b o r ú  é s  a z  e z t  k ö v e tő  s ú ly o s  
id ő k  m ia t t  a  la k o m á k  e lm a r a d ta k , é s  a z  e m lé k b e s z é d e t  a  







A Nemzeti Casino halhatatlan emlékű hazánk­
fia, gróf Széchényi István által 1827. évben oly 
célból alkotott egyesület, hogy az a hazai társa­
dalmi életnek központját képezze. Mint ilyen a 
Nemzeti Casino nem egyedül a társadalmi tisztes­
séges élvezetek gyűlhelye, de egyszersmind a mű­
veltség, közhasznú elmélkedés és eszmecserének 
előmozdítására szolgál; testületi működése köré­
ből azonban ki van zárva minden politikai jellegű 
tevékenység.
2. §.
Helyiségeiben tilos minden szerencsejáték.
3- § ■
A Nemzeti Casino jövedelmei mindenekelőtt 
saját helyiségeinek felszerelésére, berendezésére és 
tagjainak kényelmére fordítandók. Amennyiben a 
Casino mindennemű szükségleteinek kielégítése 
után tekintélyesebb jövedelemfelesleg mutatkoznék, 
abból régi hagyományaihoz híven, hazai kulturális 
és jótékony intézményeknek segélyt nyújthat, vagy 
azok javára alapítványokat tehet.
9 2
4- i
A Nemzeti Casino tagja lehet minden tisztes­
séges, hazafias, művelt magaviseletű, feddhetlen 
jellemű, nagykorú férfi a következő szakaszokban 
megállapított módozatok mellett.
Rendes tag csak magyar férfi lehet.
Rendkívüli tagok lehetnek nem magyar férfiak, 
továbbá a m. kir. honvédségnek Budapesten tény­
leges szolgálatban álló tisztjei, valamint Buda­
pesten alkalmazott állami tisztviselők.
Külföldi rendkívüli tagok csak a m. kir. belügy­
miniszter hozzájárulásával vehetők fel.
5- §•
A felvételhez két választmányi tag ajánlása szük­
séges. A két ajánló az ajánlott nevét, állását és 
lakását az igazgatóság előleges értesítése után a 
titkárság útján az erre szolgáló táblára írja ki.
Ennek a kiírásnak a választást megelőzőleg leg­
alább 14 napon át kell kifüggesztve lenni.
Minden év első választmányi ülése megállapítja, 
hogy azon évben, tekintet nélkül az ajánlottak szá­
mára, hány új tag fog felvétetni. Ebben a szám­
ban nem foglaltatnak az esetleg felvett rendkívüli 
tagok.
A tagajánlások a választás megejtése előtt bár­
mikor visszavonhatok.
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A felvétel a választmány által titkos szavazás 
útján, legalább egy igazgató és 15 választmányi 
tag részvétele mellett, 4/5-öd szavazattöbbséggel 
történik.
A szavazatok megállapításánál mindig a nem­
leges szavazatok vétetnek alapul, melynek négy­
szerese teszi ki a megkívántaié 4/s-öd szótöbbséget.
A választmány az ajánlottak felvétele felett az 
ajánlás sorrendje szerint határoz. A választás meg­
történte után az igazgatóság az ajánlottakat levél 
útján értesíti az eredményről és az újonnan fel­
vett tagoknak megküldi aláírás végett a tagságra 
vonatkozó kötelező nyilatkozatot is.
7 - §•
A felvételre szükséges szavazattöbbséget el nem 
nyert ajánlott a határozatot követő két naptári év 
folyamán belül újból nem ajánlható, azonban en­
nek eltelte után ismét ajánltathatja magát; a felvé­
telhez ez esetben egy igazgató és legalább 30 választ­
mányi tagnak a szavazásban való részvétele szük­
séges. Ha azonban ezen a választmányi ülésen 30 tag 
nem jelent meg, a választmány 6 napnál nem 
rövidebb, de 14 napnál nem hosszabb idő alatt 
újabb ülésre hívandó össze, melyen a választás 
20 tag részvételével is megejtendő.
6. §.
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Az 1926. év december hó 31-ig felvett ren­
des és rendkívüli tagok évi 150 pengő tagdíjat 
fizetnek.
Az 1927. év január hó i-től kezdve felvett rendes 
és rendkívüli tagok évenkint 200 pengő tagdíjat és 
ezenfelül egyszersmindenkorra felvételi díj címén 
250 pengőt tartoznak fizetni, melyet esetleges kilé­
pésük alkalmával vissza nem követelhetnek.
Az első évi tag- és felvételi díj a felvételkor 
azonnal lefizetendő. Az év utolsó negyedében 
felvett tagok azonban az évi tagdíjnak csak felét 
fizetik.
A felvételi díj fizetése alól mentesek a magy. 
kir. honvédségnek Budapesten tényleges szolgálat­
ban álló tisztjei, mint rendkívüli tagok, kik csak 
j 50 pengő tagdíjat fizetnek, azon kedvezménnyel, 
hogy azt évnegyedes előleges részletekben fizethe­
tik le és hogy az áthelyeztetésüket követő évnegyed­
től kezdve tagsági joguk és kötelezettségük is meg­
szűnik.
A rendkívüli tagokul felvett államhivatalnokok 
állásuk megszűntével vagy Budapestről való el­
helyezésükkel kívánságukra az egyletből kilépet­
teknek tekintetnek és a kilépésüket követő évekre 
a tagdíj fizetése alól felmentetnek.
8 .  §.
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A tagsági időtartam, amennyiben a felvett tag 
nem életfogytiglani kötelezettséget vállalt, hat év.
A rendkívüli tagoknak választói joguk nincs és 
casinói tisztségre nem választhatók.
Ha a belföldi rendkívüli tagok e minőségük meg­
szűntével továbbra is tagjai kívánnak maradni a 
Casinónak, új választás alá esnek és mint rendes 
tagok ezek kötelezettségeit vállalják magukra.
9. §.
A hat évi kötelezettséggel belépő tagok, ameny- 
nyiben a hat év lejártával a Casinóból kilépni 
szándékoznak, hat héttel a mindenkori hatodik év 
letelte előtt tartoznak kilépésüket a választmány­
nak írásban bejelenteni, mert különben további 
hat évre a Casino tagjai maradnak és fizetési kö­
telezettségük további hat évi tartamra megújított- 
nak tekintetik.
10. §.
Minden tag köteles egész évi tagdíját január hó 
31-ig Budapesten a Nemzeti Casino pénztáránál 
lefizetni.
Aki tagdíját augusztus hó 31-ig le nem fizeti, 
annak neve az arra rendelt táblára kifüggesz­
tendő ; ha pedig ezen fizetési kötelezettségé­
nek december hó 31-ig sem tenne eleget, a leg-
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közelebbi választmányi ülésen bejelentendő, s 
amennyiben a választmány máskép nem hatá­
rozna, a tagok sorából kirekesztendő. Az ilyen 
már egyszer kirekesztett tag fölvételre többé nem 
ajánlható.
Azon évre, melyben valamely tag elhunyt, örö­
kösei a tagdíjat megfizetni kötelesek.
I I .  i
A Casino helyiségeiben folytatott kártyajáték­
ból eredő kötelezettségek mindig: a következő hét 
ugyanazon napján déli 12 óráig egyenlítendők ki, 
mely napon a játék történt (tehát hét nap alatt), 
tekintet nélkül arra, hogy az ünnep- vagy vasár­
napra esik. Ha valamelyik tag a megszabott idő 
alatt fizetési kötelezettségének nem tenne eleget, 
a játékpénztárnok köteles azt a titkárnál azonnal 
bejelenteni. A titkár a késedelmes fizető tag nevét 
a Casino hirdetési táblájára kifüggeszti és erről 
az igazgatóságnak jelentést tesz. Ha az adós a ki­
függesztéstől számított 3 nap alatt sem egyenlítené 
ki tartozását, az igazgatóság az illetőt a Casino 
tagjai sorából törölteti, mit a választmánynak 
legközelebbi ülésén tudomásvétel végett bejelent. 
Amennyiben az adós egy éven belül másodízben 
lenne kiírva, az igazgatóság köteles a törlést 48 óra 
alatt, amennyiben pedig már harmadízben lenne
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kiírva, a törlést 24 ora alatt eszközölni. Azon 
Casino-tag, akinek neve kártyaadósság miatt ki 
van írva, a kiírás tartama alatt a Casino helyisé­
geit nem látogathatja. Az így kizárt egyén többé 
tagnak nem ajánlható.
Személyes kötelezettségek másra való átruházása 
tiltva van.
12. §.
Minden tagnak joga van tisztességes, művelt 
magaviseletű, feddhetlen jellemű férfiakat az igaz­
gatóság által előzőleg kiállított vendégjegy alapján 
a Casinóba három napra vendégül bevezetni.
A bevezetés magyarokra nézve egy év folytán 
csak egyszer történhetik.
Külföldiek, ha tovább kívánnák a Casinót láto­
gatni, kötelesek az igazgatóságtól erre engedélyt 
kieszközölni és egy hóra szóló vendégjegyet vál­
tani, melynek árát időről-időre a választmány álla­
pítja meg.
A külhatalmak diplomatiai képviseletének veze­
tői saját kérelmükre, a képviseletek többi tagjai 
főnökük ajánlatára Budapesten való hivatalosko­
dásuk tartamára negyedévenként előre megváltandó 
vendégjegyet kapnak. Ezen negyedévre szóló ven- 
dégj egyek árát a rendes tagok által fizetett tagdíj 
arányában szintén a választmány állapítja meg.
7
13- 4-
Azon tag, ki a 4-ik szakaszban a tagokra nézve 
előírt követelményeknek meg nem felel, a Nemzeti 
Casino tagjai sorából kizárandó. A kizárást indít­
ványozhatja az igazgatóság vagy casinói tag.
Az igazgatók alaposan megindokolt kizárási in­
dítványukat a választmány elé terjesztik, mely fe­
lett titkos szavazással, általános szótöbbséggel dönt. 
Casinói tag által aláírt és alaposan indokolt kizárási 
indítvány az igazgatósághoz adandó be.
Az igazgatóság köteles az indítványt azonnal el­
bírálás alá venni és jogosítva van azt, ha nem ta­
lálná kellőleg indokoltnak, visszautasítani, mi ellen 
a beadó, a visszautasító határozat kézbesítésétől 
számított három napon belül az igazgatóság útján 
a választmányhoz fellebbezhet.
Amennyiben az igazgatóság a beadott indítványt 
kellőleg indokoltnak találná, köteles azt a kirekesz- 
teni indítványozott taggal, posta útján vevény 
mellett, észrevétele megtétele végett másolatban 
azon figyelmeztetéssel haladéktalanul közölni, hogy 
amennyiben a kézbesítéstől számított 14 nap alatt 
az indítványban állított ténykörülményekre nem 
nyilatkoznék, azok általa beismerteknek fognak 
tekintetni.
Ha a beérkezett nyilatkozatból a felhozott vád 
alaptalansága minden kétséget kizárólag kiderülne,
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az igazgatóság jogosítva van a kirekesztési indít­
ványt visszautasítani; ezen visszautasítással szem­
ben az indítványozó az igazgatóság határozatának 
kézbesítésétől számított három nap alatt az igazgató­
ság útján a választmányhoz fellebbezhet, mely eset­
ben az igazgatóság az ügyet haladéktalanul a választ­
mány elé terjeszti. Ugyanígy jár el akkor is, ha a 
vádlottól beérkezett nyilatkozat által nem látja 
megdöntöttnek a vádat, vagy ha a nyilatkozat meg­
tételére kiszabott idő válasz nélkül telt el.
Ha a kirekeszteni indítványozott tag holléte három 
hónap alatt kitudható nem volt, az ügy a három 
hónap eltelte után terjesztendő a választmány elé.
Mindezen esetekben a választmányi tagok leg­
alább io nappal az ülést megelőzőleg és pedig a 
helyben lakók kézbesítési ív mellett, a vidéken la­
kók pedig posta útján, ajánlott levélben, annak kü­
lönös megjelölése mellett hivandók össze, hogy 
tagkirekesztés forog szóban.
A választmányi ülésen tagkirekesztéshez legalább 
30 tagnak szavazata szükséges. Ha azonban ezen az 
ülésen 30 tag nem jelent meg, a választmány hat 
napnál nem rövidebb, de 14 napnál nem hosszabb 
idő alatt újabb ülésre hivandó össze, melyen 20 tag 
szavazata is érvényesen határoz.
A választmány a határozatot titkos szavazattal, 
egyszerű szótöbbséggel hozza meg. Az igazgatók, 
amennyiben az ügy előkészítésében résztvettek vagy
„■*7
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az indítvány beadói voltak, valamint a vádlók, nem 
szavazhatnak. Szavazategyenlőség esetén a vádlott 
felmentettnek tekintendő.
Az igazgatók tagkirekesztési ügy tárgyalásánál 
magukat nem helyettesíthetik. Hogy azonban ezen 
ügyek elintézésében fennakadás ne történhessék, az 
évi rendes közgyűlést követő első választmányi 
ülésen a választmányi tagok sorából három igazgató- 
helyettes választandó, kik közül egyik, az esetben, 
ha valamelyik igazgató akadályozva lenne a tár­
gyaláson résztvenni, az illető igazgató helyettesíté­
sére behivatik. Azon igazgató-helyettes, ki az ilyen 
ügy igazgatósági tárgyalásában résztvett, ezen ügy­
nek a választmány által való eldöntésénél szava­
zati jogát nem gyakorolhatja.
Ha valamely tag ellen kizárási indítvány nyujta- 
tott be, mindaddig, míg ügyében a választmány 
nem döntött, tagsági jogát nem gyakorolhatia.
14. §.
A rendes évi közgyűlés minden év január havá­
nak utolsó vasárnapján déli 12 órakor tartatik meg, 
melyre külön meghívók nem küldetnek szét.
15- §•
A rendes évi közgyűlésen kívül sürgős esetek­
ben rendkívüli közgyűlést a választmány hívhat 
össze. Összehívandó a rendkívüli közgyűlés akkor
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is, ha ez iránt legalább 30 tag a választmányhoz 
indítványt ad be.
A rendkívüli közgyűlés határnapjáról a tagok 
külön meghívók útján értesítendők.
16. §.
A közgyűlés elnökét a megjelent tagok közül 
esetről-esetre közfelkiáltással választja meg.
A közgyűlés jegyzőkönyvét az egyleti titkár 
vezeti.
A közgyűlés titkos szavazás útján, egyszerű szó­
többséggel választja meg az igazgatóság és a vá­
lasztmány tagjait, valamint minden 3-ik évben hat 
póttagot;
tárgyalja az igazgatóság és a választmány által 
előterjesztett évi jelentést a Casino állapotáról és 
zárszámadásairól;
jóváhagyja a Casino költségelőirányzatát;
megválasztja a három tagú számvizsgáló bizottsá­
got, melynek tagjai azonban a választmánynak tagjai 
nem lehetnek és más tisztséget sem tölthetnek be.
Önálló indítványok csak az esetben tárgyalhatok, 
ha azok a közgyűlést 14 nappal megelőzőleg a vá­
lasztmányhoz leendő beterjesztés végett az igaz­
gatósághoz írásban beadattak, amidőn azok, a vá­
lasztmány véleményes jelentésével együtt, a köz­
gyűlés elé térj esztendők. Ezen út mellőzésével be­
nyújtott indítványokat a közgyűlés nem tárgyalhat.
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A közgyűlés jegyzőkönyvét az elnök és a jegyző- 
könyvvezető írja alá és a közgyűlés által kiküldött 
két tag hitelesíti.
17. §.
Az igazgatóság a közgyűlés által évenkint vá­
lasztott három igazgatóból áll.
Az igazgatóság tagjai a választmány ülésein ülés­
sel és az alapszabályok 13. §-ban említett eset ki­
vételével szavazati joggal bírnak.
Köteles az igazgatóság minden panaszt megvizs­
gálva, azoknak orvoslása iránt lehetőleg intézkedni; 
különösen a rend fenntartására felügyelni. E vég­
ből az igazgatóságnak kötelessége a tagokat az 
általuk esetleg elkövetett rendetlenségekre figyel­
meztetni.
Ha az igazgatóságban évközben üresedés áll be, 
a választmány 30 napon belül a hely betöltésére 
rendkívüli közgyűlést hív össze.
Az igazgatók maguk közül elnök-igazgatót jelöl­
nek ki.
Az elnök-igazgató képviseli a Casinót bíróságok, 
hatóságok és magánfelekkel szemben, minden ok­
iratot ő ír alá. aláírja a választmány jóváhagyása 
után a Casino nevében annak jogügyleteiről fel­
vett okiratokat és vezeti a Casino folyó ügyeit.
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i8. §.
A választmány a közgyűlés által választott 50 
tagból áll. Ezeknek Vj-da minden év leteltével az 
1896-iki közgyűlésen megállapított sorrend szerint 
kilép. A közgyűlés a kilépettek helyét tölti be.
A kilépett tagok csak egy év letelte után vá­
laszthatók újból meg. Az időközben elhúnyt vagy 
lemondott tagok helyére évközben a nyert szava­
zatok szerinti sorrendben a póttagok lépnek; a 
legközelebbi rendes közgyűlés pedig választás útján 
tölti be helyüket, úgy azonban, hogy az így bevá­
lasztott tagok működése azon időre terjed, amely 
időre azon választmányi tagok működése szólott, 
kiknek helyére megválasztattak.
Érvényes határozat hozatalára, amennyiben az 
alapszabályok másként nem rendelkeznek (7. és 
13. §•)> egy igazgatónak, azonfelül folyó ügyek el­
intézésénél legalább 10, tagfelvételnél legalább 15 
tag jelenléte és szavazata szükséges.
A választmány ülésein az egyik igazgató elnö­
köl, a jegyzőkönyvet pedig az egyleti titkár vezeti. 
Az ülések jegyzőkönyvét az elnök és a jegyző- 
könyvvezető írják alá és a választmány által kije­
lölt két tag hitelesíti.
19. §.
A Nemzeti Casino vagyona feloszthatatlan és 
ahhoz sem a tagok, sem Casinóból kilépett tagok,
sem azok jogutódai semmi jogot nem tarthatnak. 
Azon esetben, ha a Casino feloszlatása emberi szá­
mítás szerint előre nem látható bármi rendkívüli 
okok. vagy eseményeknél fogva elkerülhetetlenül 
bekövetkeznék, összes vagyona, mint szintén fel­
oszthatatlan alapítvány, a Magyar Tudományos 
Akadémia, avagy az annak helyébe netán lépett 
hasonló jellegű magyar tudományos intézetre há­
ramlik.
Az elkerülhetetlenné vált feloszlás, valamint az 
egyleti vagyonnak a kitűzött célra leendő átadásá­
nak módozatai iránt a közgyűlés határoz. E hatá­
rozat érvényességéhez szükséges, hogy az a külö­
nösen meghívandó összes tagok legalább 2/3-ának 
részvétele mellett 9Ao-ed szótöbbséggel hozassák.
Úgy e tárgyban, mint az alapszabályok módosí­
tása tárgyában hozott közgyűlési határozatok foga­
natosításuk előtt, jóváhagyás végett a m. kir. bel­
ügyminisztériumhoz felterjesztendők.
20. §.
Azokban az esetekben, ha a Casino az alapszabá­
lyokban előírt célját túllépi és eljárását be nem 
tartja, hatáskörét túllépi, államellenes működést 
fejt ki, a közbiztonság és közrend ellen súlyos vét­
séget követ el, vagy a tagok vagyoni érdekeit ve­
szélyezteti, a m. kir. belügyminiszter ellene vizsgá-
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latot rendelhet el, működését felfüggesztheti és vég­
leg fel is oszlathatja.
Kelt Budapesten, 1926. évi november hó 17-én.
Jekelfalussy Zoltán , s. k. 
e ln ö k - ig a z g a tó .
Sz.: 272647/926.VII. B. M. M. kir. belügyminiszter.
Látta a magyar királyi belügyminiszter. 
Budapest, 1926. évi november hó 30-án.
A miniszter rendeletéből
(P .  H .)
Boór s. k. 
m in is z te r i  o . ta n á c s o s .
H Á Z R E N D .
i. §•
A Nemzeti Casino helyiségei reggeli 11 órától 
éjfélután 5 óráig nyitva állanak.
Akik azonban a Casino helyiségeit az éjjeli órák­
ban igénybe veszik, az éjjeli szolgálat fedezésére 
következő éjjelezési pótdíjat tartoznak fizetni:
az i óra 15 p.-től 2 óra 30-ig távozók 1 P.
a 2 óra 30 p.-től 3 óra 30-ig távozók 4 P.
a 3 óra 30 p.-től 4 óra 30-ig távozók 8 P.
a 4 óra 30 p.-től 5 óráig távozók 20 P.
az 5 órán túl távozók 50 P.
A pótdíj a tagok számlájára iratik fel.
Az ellenőrzés céljából kötelesek az ezen idő alatt 
távozó tagok az e célra a ruhatárban kitett ellen­
őrzési ívet személyesen aláírni.
Az egyes időszakok megállapítására a lépcsőház 
alján levő óra mérvadó.
A huszárok szigorú kötelessége, hogy az ellen­
őrző ívet a távozó tagoknak aláírás végett átnyújtsák.
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2.  i
Könyvet, folyóiratot, hírlapot, térképet és egyéb 
nyomtatványt a Casinóból elvinni nem szabad.
3 - §•
A Casino helyiségei közül a társalgó-, olvasó-, 
játék- és éttermek csak a kijelölt célokra használ­
hatók.
4- i
Az olvasóteremben és a játéktermekben kimélő 
csend legyen.
5- §•
A Casino termei idegen célra és vigalmakra, 
különösen belépti díj mellett, nem használhatók, 
azokban vigalom csak az egylet nevében, vagy az 
igazgatóságnál előre történt bejelentés után egyleti 
tagok által rendezhető és ez a Budapesten tartóz­
kodó egyleti tagoknak tudtul adandó.
6. § .
A Casino éttermein kívül csak esteli io óra után 
szabad ételeket felszolgálni. Kivételt képez a bil- 
liárd- és olvasóterem, hol ételek felszolgálása egy­
általán tilos.
7 - §•
A tagok a Casino bútorai és egyéb felszere­
lései kímélésére figyelmeztetnek, ennek meg-
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felelően az első emeleti helyiségekben tilos a pam- 
lagokon és kereveteken való fekvés.
8. § .
Aláírási íveknek körözése a Casinóban tilos. Or­
szágos vagy közcélú aláírási ívek az igazgatóság 
engedelmével az e célra kijelölt helyen kitehetők.
9 - §•
A Casino színházi ülőhelyei napi áron bocsát­
tatnak a tagok rendelkezésére az elővételi díjnak 
hozzászámításával.
10. §.
A vendégek a tagok minden jogát gyakorolhat­
ják, kivéve a színházi jegyek igénybevételét.
11. §.
A közgyűlés határozatait az alapszabályok 19. §-a 
esetének kivételével egyszerű szavazással és egy­
szerű szótöbbséggel hozza meg.
Az elnök csak szavazategyenlőség esetén szavaz.
12. §.
A közgyűlés az elnök javaslatára öt tagú szava­
zatszedő bizottságot választ.
Az alapszabályok 16. §-ában elrendelt válasz­
tásnál a szavazóíveket minden tag a szavazatszedő 
bizottság elnökének személyesen nyújtja át, mely
alkalommal a bizottság két tagja az átadó nevét 
feljegyzi. A bizottság elnöke az íveket az e célra 
szolgáló szekrénybe helyezi.
A szavazatok összeszámlálását a bizottság a sza­
vazás befejezte után azonnal eszközölni tartozik. 
Az eredményt a bizottság elnöke a közgyűlés elnö­
kének kihirdetés céljából átadja.
13- §•
A választmány a Casino mindazon ügyeiben, 
melyek a közgyűlésnek, vagy az igazgatóságnak 
fenntartva nem lettek, intézkedik és határoz.
Rendelkezik a hivatalnokok kinevezése és el­
bocsátása iránt, meghatározza a hivatalnokok és 
szolgaszemélyzet fizetését, mely utóbbiaknak fél­
fogadása és elbocsátása azonban az elnök-igazgató 
hatáskörébe tartozik;
határoz minden olyan nagyobb kiadás iránt, mely 
a költségvetésben felvéve nincs; kölcsönök fel­
vétele és törlesztése, beruházások és átalakításokra 
vonatkozó szerződések és a készpénzbeli vagyon 
elhelyezése felett; alkotja és módosítja a házrendet.
14. §.
A választmány minden évnegyedben rendes 
ülést tart, melynek idejéről a választmány tagjai 
meghívók útján értesíttetnek. Szükség esetén a 
választmány ezenkívül is bármikor összehívható.
A választmány a rendes közgyűlést követő ülés­
ben következő bizottságokat választ:
a j  hét-tagú pénzügyi bizottságot saját tagjai kö­
zül, továbbá:
b j  kilenc-tagú játékbizottságot, 
e j  hét-tagú művészeti bizottságot, 
d )  17-tagú könyvtári bizottságot.
Az igazgatóság tagjai az összes bizottságokban 
tanácskozási joggal bírnak.
Mind e bizottságok saját kebelükből választanak 
elnököt és jegyzőt. Üléseikről, melyeket a szük­
séghez képest, a könyvtári bizottság kivételével, az 
elnök-igazgató hív egybe, jegyzőkönyvet vezetnek 
és azt hozzájárulás végett az igazgatósághoz ter­
jesztik be és határozataik csak az igazgatóság 
hozzájárulásával hajthatók végre. Amennyiben ez 
megtagadtatnék, az ügy a választmányhoz fellebbez­
hető, mely végérvényesen dönt. Határozathoza­
talra legalább három tag jelenléte szükséges.




A pénzügyi bizottság feladata a következő év 
költségelőirányzatának előkészítése és annak a vá­
lasztmány útján a közgyűlés elé terjesztése. Az
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igazgatóság a közgyűlésileg megállapított költség- 
vetéshez alkalmazkodni tartozik.
A pénzügyi bizottság továbbá véleményt mond, 
esetleg határoz a választmány vagy az igazgatóság 
által e célokból hozzá utasított ügyekben.
17. §.
A játékbizottság megállapítja, illetőleg a fel­
merülő szükségletekhez képest módosítja a már 
létező játékszabályokat, eldönti a játék közben 
felmerülő elvi kérdéseket és szükség esetén a játék- 
pénztárnokot a kellő utasításokkal látja el. Meg­
állapítja továbbá a kártya- és egyéb játékdíjakat.
18. §.
Játékjegyekkel (jeton) a kártyadíjakon kívül 
egyéb tartozásokat kiegyenlíteni nem lehet.
19. §.
A művészeti bizottság hivatva van az igazgató­
ságnak minden olyan esetben tanáccsal szolgálni, 
midőn új beszerzések és építkezések sesthetikai el­
bírálásáról vagy művészies alkalmak rendezéséről 
van szó.
20. §.
A könyvtári bizottság feladata:
a )  a könyvtár és olvasóterem feletti őrködés és 
felügyelet,
b)  a közgyűlés által megszavazott összeg kere­
tén belül új könyveknek beszerzése és a hírlapok­
nak megrendelése,
c )  a könyvkikölcsönzés és a könyvtár közvetlen 
kezelésével megbízott hivatalnok ellenőrzése.
21. §.
Minden fizetést az elnök-igazgató utalványára a 
pénztárnok eszközöl. A pénztárnok köteles a 
választmánynak a pénztár állapotát feltüntető 
kivonatát bemutatni.
2 2 . § .
A Casino vagyonáról leltár készül. A leltárba 
minden szaporulat és hiány az érték feltüntetésé­
vel bejegyzendő.
A leltár ellenőrzését az alapszabályok 16. §-ában 
rendelt számvizsgáló-bizottság látja el. A bizottság 
tartozik a leltárt legalább évenkint egyszer ellen­
őrizni és a tapasztalt hiányokat kártalanítás iránti 
intézkedés végett az igazgatóságnál bejelenteni.
Ugyanezen bizottság vizsgálja felül és terjeszti 
a választmány útján a közgyűlés elé a pénztárnok 
által összeállított évi zárszámadásokat.
23- §•
A Casino tagjainak tilos a Casino személyzeté­
nél hitelt igénybevenni. Ha ily eset mégis elő­
előfordulna, a hitelező tartozik ezt az igazgatóság-
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nak bejelenteni Az igazgatóság, bármily úton jus­
son is az eset tudomására, az adóst ajánlott levél­
ben, térti vevény mellett, tartozásának kiegyenlí­
tésére szólítja fel jelen szakasz rendelkezésére való 
figyelmeztetés mellett. Ha az adós tartozását az 
intőlevél kézbesítésétől számított 14 nap alatt sem 
fizetné meg, az igazgatóság ezt a választmánynak 
bejelenti, a választmány az adóst minden további 
tárgyalás nélkül a Casino tagjai közül kizárja. Az 
így kizárt tag felvételre többé nem ajánlható.
24. §.
A Casino panasz-, valamint indítványkönyve az 
írószobában a tagok rendelkezésére áll, esetleges 
panaszaik és indítványaik bejegyzése végett.
A panaszkönyv minden választmányi ülésen meg­
vizsgálás végett bemutatandó és a sajátkezű alá­
írással ellátott panaszok feletti intézkedések és 
észrevételek a panaszok mellé feljegyzendők.
Névtelen panaszok figyelembe nem vétetnek.
Felbatalmaztatik az igazgatóság, hogy a pana­
szokat saját hatáskörében megvizsgálva, csak olya­
nokat terjesszen a választmány elé, melyek fontos­
ságuknál fogva a választmány elé tartozhatnak.
Az indítványkönyvbe az egyes tagok által saját­
kezűig írt és aláírt bejegyzések intézkedés végett 
a legközelebbi választmányi ülés elé térj esztendők. 
A tett intézkedés az indítványok mellé feljegyzendő.
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A  « Széchényi-alap» .
A Nemzeti Casino 1922. évi január hó 29-én 
tartott rendes évi közgyűlése egy «Széchényi-alap» 
megalkotását határozta el.
A közgyűlés határozata így szól:
1. A közgyűlés kimondja, hogy a Széchényi-alap 
megalkotását szükségesnek tartja. Az alap a «Nem­
zeti Casino Széchényi-alapja» nevet fogja viselni.
2. A Nemzeti Casino Széchényi-alapjára a köz­
gyűlés évente pénzügyi helyzetének megfelelő 
összeget szavaz meg.
3. A tagok körlevélben felhivatnak, hogy a 
Széchényi-alap megalkotásához vagyoni erejükhöz 
képest hozzájárulni méltóztassanak, egyúttal a 
Casinóban is tétessék ki egy gyűjtőív e célra.
4. Midőn az új tagok felvételükről értesíttetnek, 
az értesítés mellé csatoltassék egy rövid felhívás, 
mely a Széchényi-alap célját és rendeltetését 
ismerteti.
5. Kéressenek fel a tagok, hogy végrendeletük­
ben a Nemzeti Casino Széchényi-alapjáról meg­
emlékezni méltóztassanak.
6. Mindazok neveit, kik a Nemzeti Casino Szé­
chényi-alapjára adakoztak, a Casino évkönyve 
évről-évre közölni fogja és az adakozók neve egy
készítendő díszes emlékkönyvben meg fog örökít- 
tetni.
7. Hogy a Széchényi-alapra vonatkozó határo­
zatok és rendelkezések feledékenységbe ne men­
jenek, sőt mindig előttünk álljanak, vétessenek fel 
azok a Házszabályokba és az alap állásáról az igaz­
gatóság tegyen jelentést a közgyűlésnek.
8. A Nemzeti Casino Széchényi-alapja emberi 
számítás szerint örök alapítvány, ezért annak csak 
kamatai használhatók fel és pedig minden olyan 
nevezetes alkalommal, mely Széchényi nevével, 
működésével, vagy a Nemzeti Casino jelentősebb 
szereplésével összefüggésbe hozható; elsőízben 
azonban a Casino alapításának 100-ik évfordulója 




F Ü G G E L É K .
Tudnivalók.
1.
Az egyesület az 1927-ik évben 5 tiszteleti, 659 ren­
des, 7 rendkívüli, 9 vendégtagot, összesen tehát 
680 tagot számlált kebelében.
2.
Az 1868-ik év május 3-án tartott rendkívüli 
közgyűlés határozatánál fogva az új tagokra nézve 
az aláírás folytonos, s következőleg tart a tag 
belépési éve kezdetétől ó évig, amennyiben nem 
életfogytiglani kötelezést vállalt.
3-
A Casino jelenleg Kossuth Lajos-utca 5. számú 
(volt gr. Cziráky-féle) saját palotájában van. A Casino 
1859-ben jött mostani palotájába,* melyet 1871 
május i-ig bérben bírt néh. gróf Cziráky Jánostól s 
ekkor ment az tulajdonába, és pedig olyképen, 
hogy a Casino a Koronaherceg-u. és Ferenciek- 
tere sarkán állott egyemeletes (Jankovich-féle) 
házat, melyet már előzőleg 154,000 írtért meg-
* É p ít t e t t e  gr. C z ir á k y  A n ta l M ó z e s  o r s z á g b ír ó  1828 -b an  
H ild  J ó z s e f  é p íté s z  v e z e té s e  m e lle t t .
vásárolt, ezen kétemeletes palotáért elcserélte, 
ráfizetvén a cserére 250,000 irtot.
4 -
A Casinóban, közhatározat szerint, hajdan egy ily 
tartalmú aláírási ív volt kitéve,* melyhez minden tag 
hozzájárulhatott: «Ki testének elpusztultával, mit 
halálnak szoktunk nevezni, nem hiszi egész létének 
elenyésztét, annak utolsó pillanatában, mikor nem 
ritkán nem elég világos a fő, de se kéz, se nyelv nem 
mozognak többé, fölötte kellemetlen érzés lehet vég­
akaratának el nem rendelése miatt övéit, barátait 
vagy csak cselédeit is minden ellátmány nélkül hátra­
hagyni. Ez okból mi alólírtak végakaratainkat jó 
eleve el fogjuk rendelni. Minthogy azonban alig 
lehet kellemesebb és megnyugtatóbb érzés egy 
nemes keblű férfira nézve, mint annak biztos 
hiedelme, hogy azon honfitársainktól, kiket éle­
tünkben tiszteltünk, becsültünk, holtunk után is 
hosszabb ideig megemlegettetünk, s ily emléke­
zések alkalmával felhordott példáink után a jövő­
kor gyuladni fog nyomdokaink követésére ott, hol 
azok az erény ösvényét jelölék, ellenben óvako- 
dásra s jobb út választására serkenteni ott, hol 
emberi gyarlóságunknál fogva az igazság körén 
kívül kalandozánk : egyúttal ezennel azt is Ígérjük,
* A z e r e d e ti  a lá ír á s i ív , fá jd a lo m , é v t iz e d e k  e lő t t  e lv e s z e t t  
é s  c s a k  az  é v k ö n y v e k b e n  ő r iz te te t t  m e g  a n n a k  e m lé k e .
hogy a pesti nemzeti Casino-társaságnak végrendel­
kezésünkben egy kis emlékjelet hagyandunk.»1
Eddigi aláírók az eredeti feljegyzés szerint: Szé­
chényi István,2 Bánffy Pál, Fáy András, Dercsényi Pál, 
Jankovich Antal, Orczy Lajos, Wenckheim Béla, 
Pregárd János, Lipthay Béla,3 Szilassy József, Wesse­
lényi Miklós, Jósika Miklós, Marczibányi Lajos, 
Dessewffy Aurél,4 Baldácsi Antal, Andrássy György,
1 A  v é g r e n d e le t i  a lá ír á s  s z ö v e g e  a z  1854-ik  ja n u á r  26 -ik i 
k ö z g y ű lé s  h a tá r o z a tá b ó l  a  k ö v e tk e z ő  zá ra d ék k a l to ld a to t t  
m e g :  «A z  e se tr e , h a  m e g fe le d k e z n é n k , e z e n  s o r a in k  á lta l a 
C a s in o -tá r s a s á g o t  f e lh a ta lm a z z u k  arra , h o g y  ö r ö k ö s e in k e t  
v a g y o n ú n k b ó l v a la m e ly  a lk a lm a s  e m lé k n e k  k is z o lg á lta tá s á r a  
f e l s z ó l í t h a s s a .»
2 G r ó f  S z é c h é n y i  I s tv á n  v é g r e n d e le t i le g  e g y  d ís z e s  e m lé k ­
s e r le g e t  h a g y o m á n y o z o t t  a  N e m z e t i  C a s in ó n a k , a z o n  ó h a j ­
tá s sa l , h o g y  e  s e r le g  a  le g jo b b  m a g y a r  b o r r a l tö ltv e ,  e m lé ­
k ére  é v e n k in t  ü r ít t e s s é k  ki. A z  1864-ik  é v i ja n u á r  30-án  
ta r to t t  k ö z g y ű lé s  e r r e  j e g y z ő k ö n y v i  h a tá r o z a tk é p  m o n d o tta  
k i : « h o g y  a  N e m z e t i  C a s in o  e  d ís z e s  m ű v ű  s e r le g e t  ö rö k  
id ő k ig  o ly  b e c s e s  k in c s e  g y a n á n t  ő r z e n d i, m e ly r e ,  m in t  az  
e g y le t  d ic s ő  n e v ű  a la p ító já n a k  v é g r e n d e le t i  m e g e m lé k e z é s é r e ,  
a k é s ő  u tó d o k  is  h á lá s  k e g y e le t te l  fo g n a k  te k in te n i,  to v á b b á ,  
h o g y  e  s e r le g  a  le g jo b b  m a g y a r  b o r r a l t ö ltv e  é v e n k in t  a  k ö z ­
g y ű lé s  h e té b e n  ta r ta n d ó  la k o m a  a lk a lm á v a l a  d ic s ő ü lt  e m ­
lé k é r e  ü r íte n d ő .»  —  A z e ls ő  ü n n e p é ly e s  la k o m a  1864-ik  é v i  
fe b r u á r  i- é n  ta r ta to t t  m e g ; a  s e r le g ü r íté s  e lő t t  id . b á r ó  
W e n c k h e im  B é la  m o n d o tt  e m lé k b e s z é d e t  A  s e r le g e t  J a u n e r  
b é c s i  a r a n y m ű v e s  k é s z íte t te .
5 B á r ó  L ip th a y  B é la  1 883 -b an  e g y  m ű v é s z i b e c s ű  a lb u m o t  
a já n d é k o z o tt  a  C a s in ó n a k , m e ly b e  a  S z é c h é n y i- la k o m á k o n  
m o n d o tt  e m lé k b e s z é d e k  g y ű j te tn e k  ö s sz e .
4 G r ó f  D e s s e w S y  A u r é l f e n te b b i íg é r e té r ő l m é g  tö b b  
é v v e l  h a lá la  e lő t t  e lk é s z í t e t t  v é g r e n d e le t é b e n  m e g e m lé k e z -
Benyovszky Péter, Waldstein János,5 Daruváry 
Jankovich Izidor, Földváry Lajos, Földváry Antal, 
Niczky Sándor, Atzél József, Müller Antal, Orczy 
László, Podmaniczky Lajos,6 Kendelényi Károly, 
Festetich Vincze, Bohus János, Tasner Antal/ Rosti 
Albert, Szabó János, Szapáry Antal, Ürményi József, 
Beniczky Lajos, Farkas Gábor, Bezerédj István, Láng 
Ignácz/ Weisz Bernát,8 Széchényi Béla gr.9
Továbbá megemlítendő, hogy a Casino házvéte- 
lére aláírt 1200 forintnyi kölcsönöket haláluk esetére
v é n , v á lo g a to t t  m u n k á ib ó l á lló  k ö n y v tá r á t  a  N e m z e t i  C a s in o  
e g y e s ü le té n e k  h a g y o m á n y o z ta .
5 G r ó f  W a ld s te in  J á n o s , e g y  P a u lu s  M o r é é i (1571— 1638) 
k iv á ló  h o lla n d i m ű v é s z  á lta l f e s te t t  ( is m e r e t le n )  n ő i a r c k é p e t  
a já n d é k o z o tt  a  C a s in ó n a k . A  fe s tm é n y  m in d e n  v a ló s z ín ű s é g  
s z e r in t  e g y  W a lle n s te in  h e r c e g n ő t  á b r á z o l.
6 B á r ó  P o d m a n ic z k y  G y u la  m e g e m lé k e z v é n  B á r ó  P o d ­
m a n ic z k y  L a jo s  e z e n  a lá ír á sá r ó l, 1900-b an  e g y  c s in o s  m u n ­
k ájú  k is  a n t ik  e z ü s t  s e r le g e t  a d o t t  á t  a  C a s in ó n a k  «B r. P o d ­
m a n ic z k y  L a jo s  h a g y o m á n y a »  fe lír á s sa l.
7 T a s n e r  A n ta l é s  L á n g  I g n á c z  a  N e m z e t i  C a s in o  
k ö n y v tá r á t  tö b b  b e c s e s  m u n k á v a l g y a r a p íto t tá k
8 W e is z  B e r n á t  s z e n t  E r z s é b e t  é le té t  á b r á z o ló  d ís z e s  
é s  f e le t te  b e c s e s  k ö n y v é t  h a g y o m á n y o z ta  a  N e m z e t i  C a s in o  
k ö n y v tá r á n a k .
9 S z é c h é n y i  B é la  gr. 18 7 6 -b a n  D e á k  F e r e n c n e k  G y ö r g y i  
A la jo s  á lta l m e g fe s te t t  é le tn a g y s á g ú  k é p é t  a já n d é k o z ta  a  
C a s in ó n a k .
Z ic h y  H e n r ik  gr. e g y  c a rr a r a i m á r v á n y k a n d a lló t  a já n ­
d é k o z o t t  a C a s in ó n a k , m e ly  187 1 -b en  a  g a lle r iá n  h e ly e z -
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az intézetnek engedték s ezáltal magukat a tagdíj- 
fizetés kötelezettsége alul életfogytiglan megváltot­
ták : Atzél Péter, Almássy Kálmán gr., Apponyi 
György gr., id. Batthyány Géza gr., Bohus László 
br., Erdődy István gr., Festetich Dénes gr., Festetics 
György gr., Festetics Taszilo gr., Gyürky Abrahám 
gr., Inkey István br., Inkey József br., Jankovich 
László, Karátsonyi Guidó gr., Lipthay Béla br., 
d’Orsay Emil gr., Pálffy János gr., Podmaniczky 
Frigyes br., Somssich Pál, Széchényi Béla gr., 
Széchényi Imre gr., Wenckheim Rudolf gr., Wo-
t e te t t  e l. Z ic h y  F e r r a r is  B ó d o g  gr. p e d ig  e g y  V . F e r d in a n d  
k ir á ly  k o r o n á z á s á t  á b r á z o ló  f e s tm é n y t  a j á n d é k o z o t t ; a  k ép  
a z  ír ó s z o b á b a n  v a n  e lh e ly e z v e .
K á r o ly i  I s tv á n  gr . 1 8 78 -b an , m id ő n  e ls ő íz b e n  ig a z g a ­
tó v á  v á la s z ta to t t ,  e g y  d ís z k a p u t  a já n d é k o z o tt  a  C a s in ó n a k ,  
m e ly  m a  is  a  K o s s u th  L a jo s -u tc a i  h o m lo k z a to t  d ís z ít i .  E  k a p u  
k é t n a g y k á r o ly i  ip a r o s n a k  : K in c z e l  J á n o s  a s z t a lo s -  é s  Ő sz  
G y ö r g y  la k a to s m e s te r e k n e k  a m ű v e , k ik e t  a  g r ó f  m á r  k o ­
r á b b a n  k ik ü ld ö t t  P á r is b a , h o g y  a  m e s te r s é g ü k b e n  tö k é le t e ­
s e d je n e k  ; v is s z a é r k e z tü k  u tá n  e  k a p u  v o lt  e ls ő  m e s te r m ű v ü k ,  
a m e l ly e l  h a la d á s u k a t  b e m u ta ttá k .
H o llá n  E r n ő  e g y  e z ü s t  tá lc á n  n y u g v ó  k r is tá ly ü v e g  
t e n ta ta r tó t ,  e g y  ú t i ír ó d o b o z t  é s  e g y  a n g o l h a d á s z a t i  m u n ­
k át, k é t k ö te tb e n , h a g y o t t  e m lé k ü l a  C a s in ó n a k .
L a t in o v i t s  A lb in  1 9 0 7 -b en  e g y  k is  a s z ta l lá  a la k íto t t  
ig e n  s z é p  a m e th y s t  fé s z k e t  h a g y o t t  e m lé k ü l a  C a s in ó n a k .
L á s z ló  L á s z ló  e g y  e z ü s t  k e r e tb e  fo g la lt  —  a z  1848-ik i 
o r s z á g g y ű lé s t  á b r á z o ló  — a c z é lm e t s z e t ű  k é p e t  h a g y o m á n y o ­
z o t t  a  C a s in ó n a k .
V á m b é r y  Á r m in  e g y e te m i ta n á r  e g y  « T h e  A r m o u r y  o f  
W in d s o r  C a st le »  c ím ű  é r t é k e s  d ís z m ű v e t  h a g y o t t  a  C a s in ó -
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dianer Albert br., ifj. Wodianer Mór br., Zichy 
Bódog gr., Zichy Ferenc gr., Zichy Jenő gr., Zichy 
József gr., id. Zichy József gr., ifj. Zichy Paulai 
Ferenc gr.
Folytatólag a tagdíj fizetéskötelezettsége alul 
2—2000 forint lefizetése által megváltották magu­
k a t: Zichy Ágost gr. és Zichy Tivadar gr.; Ferenc 
József bragar^ai herceg ő Fensége és Mikes Ar­
min gróf ezen kötelezettségüket 4800 koronával, 
Somssich Antal gr., Esterházy Móricz gr., Feste­
tics Kristóf gr., Hertelendy Andor, Radvánszky
n ak , m e ly n e k  b e c s é t  n a g y o n  e m e li  V I I .  E d u a r d  a n g o l k ir á ly ­
n ak , a k ö n y v b e  j e g y z e t t  s a já tk e z ű  a já n lá sa . A  k ö n y v b e  b e le  
v a n  r a g a s z tv a  a  k ir á ly  m a g á n t itk á r á n a k  L o r d  K n o l ly s -n a k  
le v e le  is , m e ly  a  k ö n y v  s z á r m a z á s á t  ig a z o lja .
Ö z v . b r. P u te á n i  B é lá n é ,  s z ü l.  H a l a s y ' I l k a  ú r h ö lg y ,  
b o ld o g e m lé k ű  fiv é r e  n éh . H a la s y  P á l  tá b o r n o k  e m lé k é n e k  
m e g ö r ö k íté s é r e ,  1914 m á ju s  h a v á b a n  e g y  v ö r ö s  b á r s o n y  ta la p ­
z a to n  á l ló  e z ü s t  c a s e t t e - e t  a já n d é k o z o tt  a  C a s in ó n a k , m e ly e t  
f iv é r e , e z r e d é n e k  t is z t ik a r á tó l  b ú c s ú e m lé k ü l k a p o tt , m ik o r  
n y u g a lo m b a  v o n u lt .
A z 1898 á p r il  3 -á n  e lh ú n y t  G o r c e y  P á l  gr. e g y  é r té k e s  
in g a ó r á t  (g r ó f  F o r g á c h  I s tv á n  m ű v e)  h a g y o t t  e m lé k ü l a 
C a s in ó r a , m e ly  a  I I . em . v e n d é g s z o b á b a n  h e ly e z t e t e t t  e l.
C a s in ó n k n a k  v a n  m é g  e g y  e m lé k tá r g y a , m e ly n e k  s z á r ­
m a z á s a  n in c s  t e lj e s e n  fe ld e r ítv e . E z e n  e m lé k tá r g y  e g y  ig e n  
s z é p  s e r le g , m e ly  a S z é c h e n y i  é s  K á r o ly i g ró fi c s a lá d o k  
c im e r e iv e l  v a n  d ís z í tv e .  A n n y it  a z o n b a n  s ik e r ü lt  m e g á lla ­
p íta n u n k , h o g y  e z e n  s e r le g e t  a  L ó v e r s e n y - E g y le t  a la p í tá ­
sá n a k  e ls ő  é v e ib e n  g r ó f  S z é c h e n y i  I s tv á n  é s  g r ó f  K á r o ly i  
G y ö r g y  a já n lo t tá k  fe l v e r s e n y d íju l .  A s e r le g e t  v a la k i  
m e g n y e r te ,  s a  n y e r ő  a z t  a  C a s in ó n a k  a já n d é k o z ta .
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Béla br., Radvánszky Kálmán br., ifj. Rakovszky 
György, Tisza Lajos gr., ifj. Radisics György és 
Tisza György gr. pedig 10.000—10.000 koroná­
val, végül Fáy Gyula, Gosztony Sándor, Nyáry 
László br. és Rudnay Egyed 25,000 -25,000 K-val 
váltották meg.
Br. Laffert Antal végrendeletében az általa fize­
tett tagdíjnak (100 forint) 6%-kai megfelelő tőkét 
hagyományozta a Casinónak és 1885-ben bekövet­
kezett halála után, illetve 1890-ben örökösei a 
megfelelő összeget ióbó frt 66 krban ki is fizették ;
H o g y  a z o n b a n  az  a já n d é k o z ó  k i v o lt ,  a z t  n e m  s ik e r ü lt  k i­
d e r íte n i.
A  s e r le g  a  ló v e r s e n y e k  ta r ta m a  a la t t  a z  é t te r e m  fő a s z ­
ta lá t  s z o k ta  d ís z íte n i .
I fj .  S z e n tk e r e s z ty  B é la  b á r ó  é s  n ő v é r e  E r z s é b e t  b á r ó n ő ,  
1920 n o v e m b e r  h a v á b a n  k é t  e r e d e t i  M á r ia  T e r é z ia -k o r a b e li  
k r is tá ly c s i l lá r t  a já n d é k o z ta k  a  C a s in ó n a k , m e ly e k  a  fö ld ­
s z in t i  tá n c te r e m b e n  n y e r te k  e lh e ly e z é s t .
G r ó f  A n d r á s s y  G é z a  1 9 2 1 -b en  e g y  ig e n  s z é p  12 -es  s z a r v a s ­
a g a n c s o t  a já n d é k o z o tt  a  C a s in ó n a k , m e ly  a z  1925 m á ju s  16-án  
t a r to t t  a g a n c s k iá l l í t á s o n  a z  e ls ő  d í j a t : a r a n y é r m e t  n y e r te  el.
G r ó f  T e le k i  S á n d o r  1 9 2 4 -b en  e g y  a b n o r m isa n  fe j lő d ö tt  
v a d k a n fe j -c s o n tv á z a t ,  b á r ó  F e i l i t z s c h  B e r th o ld  p e d ig  e g y  
14 -e s  s z a r v a s a g a n c so t  a já n d é k o z o tt  a  C a s in ó n a k
A z 192 1 -b en  e lh u n y t  G r ó f  T e le k i  G y u la  ö r ö k ö s e i a ty ju k ,  
ö z v . G r ó f  C h o te k  R u d o lfn é  p e d ig  a z  u g y a n c s a k  1 9 2 1 -b en  
e lh u n y t  fé r je  e m lé k é t  k ív á n tá k  e g y  1 6 -os , i l le tv e  e g y  10 -e s  
s z a r v a s a g a n c s  fe la já n lá s á v a l  m e g ö r ö k íte n i .
G y ö m r ő y  A u r é l 192 2 -b en  e lh u n y v á n , a  h o lla n d i i s k o lá ­
b ó l  is m e r e t le n  f e s tő tő l  s z á r m a z o t t  k é t é r té k e s  fe s tm é n y t  
h a g y o t t  a  C a s in ó n a k .
ezen összeg értékpapírokban helyeztetvén el, a 
hagyományozó rendelkezése szerint «Br. LaíTert 
Antal alapítvány» cím alatt külön kezeltetik és 
kamatai évenkint a Casino pénztárába átvétetnek.
Br. Bésán János végrendeletileg ioo db cs. 
aranyat hagyományozott a Casinónak, mely össze­
get 1887-ben történt halála után örökösei lefizettek.
Az 1888-ban elhunyt Berényi Ferenc gr. egy db 
1000 frtos Casinói kölcsönkötvényét hagyta a 
Casinóra; 1889-ben a kötvényt a Casino tényleg 
meg is kapta.
Végül Majthényi László br. 104. számú N. Ca­
sinói 1000 frtos kötvényét halála esetére a Casinó­
nak adományozta, fenntartván maga részére a kama­
toknak életfogytiglani haszonélvezetét.*
6.
Zichy Jenő gróf a Casino iránti érdeklődésé­
nek az által adta kiváló jelét, hogy Pállik Béla 
festőművész által megfesttette Széchenyi István gr. 
lovasképét, s azt a Casinónak felajánlotta. A kép 
leleplezése 1896. évi április hó 12-én ment végbe a 
Casino nagyszámú tagjainak részvéte mellett, mely 
alkalommal, valamint a leleplezést követő lakomán, 
az ajándékozó Gróf méltó ünneplés tárgyát képezte.
* Az 1909. é v b e n  b e k ö v e tk e z e t t  e lh ú n y ta  u tá n  a m e g ­
b o ld o g u lt  ö r ö k ö s e  a  k é r d é se s  k ö tv é n y t  a C a s in ó n a k  té n y ­
le g  v is s z a a d ta .
A nemes Gróf chinai tanulmányútjában sem fe­
ledkezett meg egyesületünkről, s ez alkalommal egy 
nagyértékű — a Ming-dynastia-korából származott - 
vázát hozott, illetve ajándékozott a Casinónak.
Andrássy Tivadar gróf, megemlékezvén a Casino 
1893 évi közgyűlésének azon határozatáról, melyet 
a koronázás negyedszázados évfordulója alkalmából 
hozott, mely «dicső emlékű gróf Andrássy Gyula 
arcképét a Casino részére megfestetni rendelte» — 
nagynevű atyja arcképének megfestését magára 
vállalta, s a Benczúr Gyula festménye után Knop 
Imre által megfestett életnagyságú képet az 1899. 
év tavaszán a Casinónak ajándékozta ; a kép a 
Széchényi-teremben nyert elhelyezést.
GRÓF RÁ DA Y  GFDFON FM DRKBFS2JFDF
a  N e m z e t i  C a s in o  1927. é v i  ja n u á r  h ó  3 0 -á n  ta r to t t  ju b ilá r is  
(100-ik ) k ö z g y ű lé s é n , m in t  e n n e k  e ln ö k e .
Tisztelt Közgyűlés!
Hálás köszönetét mondok azért a kitüntető biza­
lomért, mellyel csekély személyemet érdemesnek 
méltóztattak tartani arra, hogy a mai nevezetes 
közgyűlés elnöki székét elfoglaljam.
Nevezetesnek mondom azért, mert amint azt 
mindnyájan tudjuk, ez a Nemzeti Casino 100-dik 
közgyűlése. Nem tartom magamat hivatottnak arra, 
hogy ennek a ténynek jelentőségteljességét itt 
hosszabb beszédben méltassam, hiszen ezt nálam- 
nál méltóbb, magas személy fogja megtenni a 
mához egy hétre a szokottnál ünnepélyesebb keret­
ben rendezendő Széchényi lakomán ; de mégis ügy 
érzem, nem mülhat el mai közgyűlésünk a nélkül, 
hogy néhány kegyeletes pillanatot ne szenteljünk 
nagynevű alapitónk áldott emlékének.
Tisztelt Közgyűlés ! Széchényi István gróf nagy 
reform-munkájának alapgondolata volt a nemzetben
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szunnyadó gazdasági és culturális erők felszabadí­
tása, azok fejlesztése, öregbítése és a nemzeti ügy 
szolgálatában való egyesítése. Minden szava, taní­
tása, minden tette, alkotása, erre irányult. így hát 
a Nemzeti Casino létesitése is csak egy láncszem 
volt az ő csodálatos conceptiójú, céltudatos mun­
káinak sorozatában. Nem cél volt, hanem eszköz, 
egy nemesebb, ideálisabb cél szolgálatában. Nem 
azért alapította Széchényi István gróf ezt ami kedves 
második otthonunkat, hogy (amint azt akkor egye­
sek mondották, kik őt megérteni nem tudták vagy 
nem akarták) «a kávéháznál tisztességesebb társal­
gási helyünk legyen,» de azért, hogy amint ő maga 
mondá: «hazánkban legyen egy olyan megkülön­
böztetett díszes összegyülekező hely, melyen főbb 
és előkelőbb és jobb mívelésűek, eszes és értelmes 
férfiak a társaságnak minden osztályából egymással 
vagy barátságos beszélgetés végett találkozzanak, 
vagy többféle politikai újságokat és hasznos gazda­
sági, tudományos, művészi hónapos iratokat olvas­
sanak ; magukat pedig üres óráikban illendően 
mulattassák.» — Szóval a társaság minden osztá­
lyából a szellemi aristocratiát akarta nagy alapí­
tónk a Nemzeti Casino falai között tömöríteni, 
hogy az az egymással való érintkezésben, az egy­
mással való nemes versengésben fejlődjék, erős- 
bödjék, hogy erejét azután a nemzeti ügy szolgá­
latába állítsa.
Ennek a nemzeti missio teljesítésére hivatott 
alkotásnak centennáriumát ünnepeljük most. Ne 
legyen ez az ünnep csak a megemlékezés és az 
örömnek ünnepe a felett, hogy hála a mindenkori 
vezető bölcsességének, a Nemzeti Casino dacolva 
sok viharvésszel, ma is él és fennáll ; de legyen 
ez mint az új esztendőnek napja, a magunkba- 
szállásnak ünnepe is. Szálljunk magunkba uraink ! 
és kérdezzük meg magunktól, vájjon teljesítettük-e 
és teljesítjük-e mindenkoron e reánk bizott missiót, 
szolgáltuk és szolgáljuk-e mindig azt a célt, mely­
nek Széchényi István gróf a Nemzeti Casinót 
szánta ? És ha elhangzott a legszigorúbb bírónak, 
lelkiismeretünknek ítélete, akkor vonjuk le a meg­
felelő consequentiát és kövessünk el mindent, hogy 
közeledjünk a nagy örökhagyó intentioihoz, szelle­
méhez, mert erre soha de soha nem volt nagyobb 
szükségünk, mint ma, elnyomatásunk, megpróbál­
tatásunk e gyászos napjaiban.
Mindannyiunk kötelessége ez, de különösen a 
fiatalabb generatióé, melynek úgy kell élnie, fej­
lődnie, cselekednie, hogy a Nemzeti Casino megint 
a Széchényi István tervezte, Széchényi István 
álmodta anyagiakban, szellemiekben, erkölcsökben 
egyaránt gazdag, független Nagy-Magyarország 
színe-javának «megkülönböztetett összegyülekező 
helye» legyen.
Ne csak szóval és ünnepekben emlékezzünk
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meg Széchényi Istvánról, de kövessük az ő nemes 
példáját egész életünkkel, minden tettünkkel, cse­
lekedetünkkel.
Ilyen gondolatoktól áthatva tisztelettel köszön­
tőm a Nemzeti Casino ioo-dik közgyűlésén meg­
jelent tagtársakat és azt megnyitottnak jelentem ki.
BÁRÓ P E R C N Y I 2S IG M 0N D  RMXÍJK- 
BRSSÉDR
N a g y c e n k e n , 1927 jú n iu s  io -é n ,
a  N e m z e t i  C a s in o  e ls ő ,  a la k u ló  ü lé s é n e k  100 -d ik  é v fo r d u ló já n ,  
S z é c h é n y i  I s tv á n  g r ó f  s ír já n a k  m e g k o s z o r ú z á s a  a lk a lm á b ó l.
Amikor ma megjelenünk ezen a megszentelt 
helyen, ahol a legnagyobb magyarnak hamvai 
pihennek, amikor kifejezést akarunk adni a mi 
mélységes kegyeletünknek dicső emléke iránt: 
igyekezzünk felemelkedni a mindennapi élet ala­
csony távlatából a magasba, hogy az ő nagy szelle­
mét kellően méltányolni és megérteni képesek 
legyünk.
Nem magasztalni akarom őt, nem dicsérni, hi­
szen az én dicséretem csak egy porszem volna ahhoz 
a hatalmas gúlához, melyet a nemzet elismerése 
több mint 100 éven át emlékének állított.
Csak egy koszorút hoztunk hálás kegyeletünk 
jeléül, de mi vinni akarunk ebből a szent hajlék­
ból az ő bölcseségének és honszeretetének üdítő 
forrásából, hitet, reményt, erőt és lelkesedést köte­
lességeink teljesítésére.
A kegyelet üres formaság, ha csak szavakban, 
fogadkozásokban nyilvánul. Ha mi méltók akarunk
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lenni Széchényihez, hát akarjuk igazán követni 
példáját és tanításait.
Széchényi István nagy alkotó volt, de egyben 
apostola nemzetének, tanításai, mint magyar evan­
gélium, a nemzet megváltásának örök törvényeit 
tartalmazzák.
Mi az ő alkotásának, a ma too éves Nemzeti 
Casinónak képviseletében zarándokoltunk ide és 
én itt nagy szellemének ítélőszéke előtt, csak azok­
ról a feladatokról és kötelességekről akarok szólni, 
melyeket ő a Nemzeti Casinóban egyesült társa­
dalmi osztálynak kijelölt, hogy milyennek akarta 
ő éltében, milyennek akarhatja szelleme ma legna­
gyobb nemzeti szerencsétlenségünk idején. O sze­
rette, féltette fajtáját, azért ostorozta hibáit. Meg­
győződése volt, hogy az aristokratia elveszíti jogo­
sultságát, ha nem teljesíti kötelességeit. Okult 
a francia főnemesség szomorú példáján, melyet a 
forradalom elsöpört, melynek nem maradt más 
választás, mint szépen meghalni, mert okosan élni 
nem tudott.
Széchényi eszméi nem arra valók, hogy belőlük 
tőkét csináljunk magunknak, azok igen súlyos 
örökséget jelentenek. A Casinót is műhelynek, 
eszköznek tekintette, mely által magasabb célok 
érethetnek el.
És a tágabb értelemben vett aristokratiának 
szólt ez az örök igaz intelme: «Mentői magasabb
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születésű, mennél nagyobb vagyonú valaki, annál 
nagyobb a rája háramló felelősség és kötelesség 
és közhasznú tettek által kell azt kiérdemelni». 
Mesterünk tanítását és példáját követve legyünk 
hát elsők a haza szeretetében és szolgálatában! 
A haza szeretetében felemelkedhetünk hozzá, ha 
mi is átérezzük azt, amit ő vallott: «nem tudom 
megmagyarázni, hogy mi a haza szeretete, csak 
azt tudom, hogy ott a levegő jobb, hogy a fák és 
földek szebbek, hogy ott minden kedves nekünk, 
mindig csak oda kívánkozunk, és legfőbb óhajunk, 
hogy ott éljünk és valamikor porladó csontjaink 
ott nyugodjanak».
Szolgálni a hazát úgy, mint Széchényi tette, 
kevés halandónak adatott, de ki-ki tehetségéhez 
és erejéhez képest teljesítse kötelességét. Legyünk 
elsők a hon védelmében, ha arra kerül a sor! 
Legyünk apostolai a magyar igazságnak, felhasz­
nálva minden alkalmat, minden összeköttetést, 
hogy a bennünket letipró szörnyűséges béke meg­
változtatásának a külföld véleményét megnyerjük !
Minden magyarnak, de talán főképpen a törté­
nelmi nemességnek szívében kitörülhetetlenül élnie 
kell Nagy magyar ország képének, hiszen apáink 
dicső emléke, legszentebb hagyományaink csak 
ahhoz fűződnek : a csonka országnak nincs is ne­
messége !
Igyekezzünk elsők lenni a munkában, alkotásban,
9 '
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versenyre kelve másokkal, felhasználva mindent, 
amit a modern haladás nyújt; de ne felejtsük el, 
hogy a mi Mesterünk a külföld utánzását a haza- 
fiság hiányának tartotta, mondván: «Gyűlölök 
minden kifejlődést, mely nem magyar, mert csak 
a nemzeti jellegben van igazi erő».
Járjunk elől a magyar cultura és tudomány 
pártolásában! A régi és új gazdagok kövessék a 
Mester példáját és akarjanak nagy célra nagy ál­
dozatot hozni. Mert sohasem volt a magyar tudo­
mánynak és culturának, emberbaráti és nemzeti 
céloknak nagyobb szüksége segítségre ! Ez a nemzeti 
becsület adója és lelkiismeretünk a végrehajtója.
Erkölcsi téren is jó példát kell mutatni és fel 
kell venni a kíméletlen harcot a sajnos annyira 
elhatalmasodott közéleti corruptio ellen.
A gazdagoknak, az előkelőknek, a magas hiva­
tali állásban levőknek kell megteremteni a magyar 
divatot és megmutatni, hogy miképpen kell és illik 
élni szegény országban, súlyos gazdasági hely­
zetünkben, mikor középosztályunk összeomlott, mi­
kor rokkantaknak, nyugdíjasoknak, elbocsátott tiszt­
viselőknek megszámlálhatatlan serege nyomorú­
ságban sínylődve futkos a mindennapi kenyér után. 
Mert ami régen jó sorban, gazdag országban hiba 
vo lt: a tékozlás, a nagyzolás, a léhaság, a közöny, 
a tivornyák, mai nyomorúságos helyzetünkben bűn 
számba megy.
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Akiknek megadatott az, hogy anyagi gondok 
nélkül élhetnek, azokba több lelkiséget, több so- 
ciális érzést kell belenevelni, több érdeklődést az 
emberi problémák iránt. Ma a világot a sociális 
kérdések uralják és boldog az a nemzet, ahol a 
kormány a társadalommal kezet fogva ezeket meg­
oldani képes! De ehhez nemcsak bölcs belátás 
kell, mely megtalálja a megoldás módját, de szív 
is kell, sok szív, mely megérzi mások baját és 
nyomorúságát. A «Kelet Népé»-ben olvassuk: «a 
szív tehetségét nemesíteni legfőbb tiszt, ember ki 
nem érez, keblében nem hord vágyat embertársa 
bajait örömmel váltani fel, állatnál is alantibb, 
mert legszebb tulajdonát parlagon hagyja».
Széchényi eszméi valóban súlyos örökséget je­
lentenek, az említett feladatok nehéz, önfeláldozó 
munkát igényelnek, majdnem megoldhatatlanok- 
nak látszanak. Mintha hallanám az ellenvetéseket: 
mit tehet ma a magyar nemes- és főnemes-osztály 
egyedül, hiszen nem az már, ami régen volt, ioo 
évvel ezelőtt, elveszítette privilégiumait, vezető 
szerepét, különösen nem rendelkezik a régi nagy 
vagyonokkal. Mai helyzetünkben alig lehet vala­
mit tenni, várni kell jobb időket.
Széchényi leveleiben erre is megtalálom a vá­
laszt, a bölcs útmutatást. 1857-ben ír Béla fiának 
és szeretettel intve, feddve őt, igyekszik lelkében a 
kötelességteljesítés és hazaszeretet erényeinek mag­
vait elvetni. «Kérdem én, — írja levelében — 
mit tettél eddig, mint hazafi ? Azt írod, hogy a 
mai szomorú viszonyok között alig lehet valamit 
tenni, tehát várn i keil. Persze ez a legkényelme­
sebb megoldás. De én odamódositom a Te meg­
állapításodat, hogy a mai viszonyok között csak 
nagyon keveset lehet tenni. Hát akkor Istenemre 
tegyük meg ezt a keveset, de ne elégedjünk meg 
avval, hanem készüljünk már most a jövő mun­
kára.»
Ezek az intelmek szóljanak a kishitüeknek.
De olvassuk tovább, mire tanítja, mire buzdítja 
fiát: «Mikor jő fel a magyar nép napja, én nem 
tudom, de készülj erre a szerencsés eshetőségre, 
hogy idejében megragadhasd a hazádnak kedvező 
pillanatokat és e pillanatokból hosszú esztendőket 
teremthess. Igyekezzél hazádért gazdag és vagyo­
nos lenni, hogy eszközeid legyenek a nagy magyar 
népcsalád nemesítését és felvirágoztatását mun­
kálni.»
O kövessük mindnyájan Mesterünk fennkölt in­
telmét, érezzük át, hogy egy családnak vagyunk 
tagjai, testvérek jó és balsorban, kik közül az erő­
sebbek támogassák a gyengébbeket, szeressük és 
értsük meg egymást és a közös munka egyesítsen 
bennünket!
Leteszem megszentelt sírodra ezt a koszorút, a 
Te alkotásod: a ioo éves Nemzeti Casino hálás
kegyelete jeléül. És mellé teszem ezt a pár szál 
virágot, melyet csonka országunk keleti határáról 
küldöttek, a geszti sírról, ahol a másik nagy 
magyar szelleme őrködik felettünk. Leborulunk 
dicső emléked előtt nagy Mesterünk! Imádkozzál 
velünk, hogy tanításaid valósággá váljanak, hogy 
magyar hazánk feltámadjon !






Ö T VIJNN Y O I/C A D IK  LAKOM A.
( h a t v a n k e t t e d i k  e m l é k b e s z é d )
1927. é v i  fe b r u á r  h ó  6 -án .
Szónok : J ó z s e f  f ő h e r c e g  O c s . és kir. Fensége.
Főméltóságú Kormányzó U r !
Tisztelt Uraim !
A Nemzeti Casino megalapításának 100. év­
fordulóján felém fordult az engem megtisztelő 
bizalom és én rám ruházta a kötelességet, hogy 
a nagy magyar, Gróf Széchényi István nevében 
beszéljek e nevezetes alkalommal.
A Nemzeti Casinónak eme bizalma arra serkent 
engem, hogy teljes nyíltsággal s aggódó lelkem 
mélyén kiirthatatlanul gyökerező bizalommal el­
mondjam azt, ami oly fájdalmasan nehezedik lel- 
kemre; és hogy Széchényi nevében rávilágítsak 
arra, ami a magyar föltámadást késlelteti, illetőleg 
lehetővé fogja tenni.
Ha Gróf Széchényi Istvánnak hatalmas egyéni­
ségét nézzük, legragyogóbb tulajdonságai között 
találjuk a leplezetlen szókimondást, meggyőződésé­
nek lelkes hirdetését és hazánk boldogabb jövőjébe 
vetett fanatikus hitét. Gróf Széchényi István nem
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kertelt, nem kereste azt, hogy kellemeset mondjon ; 
hanem csak egy lebegett szemei előtt és ez a haza 
boldogulása volt. O minden akadályon lángoló 
lelkedesedéssel áttörtetve, minden másra való te­
kintetet félretéve egyedül ezt akarta szolgálni.
Úgy érzem, hogy annak, aki az ő serlegével 
kezében beszél, szent kötelessége az ő nagy haza­
fiúi szellemétől áthatva, megihletve, az ő példáját 
követni és mindenen áttörtetve újra az ő nagy 
lelkét magunk elé idézni, hogy erőt merítsünk a 
keserű szenvedések bátor, csüggedést nem ismerő 
elviselésére; hogy akaratot találjunk ezredéves 
bűneink leküzdésére, hogy hitet merítsünk újabb 
küzdelmek egységes fölvételére, azért a hazáért, 
melyért ő élt és melyért való aggodalma Döblingbe 
vitte őt.
Annak, aki az ő serlegével kezében szól, köte­
lessége arra törekedni, hogy az ő szellemében 
világítsa meg hibáinkat, erényeinket és keresse 
ezen szellemben azoknak neutralizálását, illetőleg 
hazánk javára való legeredménydúsabb fölhasz­
nálását.
Ha ezen szellemben visszapillantok az elmúlt 
száz esztendőre, ennek nagy részét, különösen az 
utolsó évtizedben meddő küzdelmekben látom le­
folyni, melyek igen sokszor éppen nem egyeztet­
hetők össze a nagy alapító elveivel és eszméivel. 
De látok e mellett számos ragyogó jellemet,
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tulajdonságot fölcsillanni e nemzet kebelében és 
komoly hazafias alkotásokat fölvirágzani, melyek 
új reményt csepegtetnek szívembe, hogy Széchényi 
elveihez, Széchényi mindent fölülmúló, — mond­
hatnám szent hazafiságához, hívek tudunk lenni s 
így egy jobb jövő alapját is meg tudjuk vetni.
Annyit ostorozták már a magyarnak örökös 
viszályait, pártoskodását, mely mindig sírja széléig 
képes lerántani a már-már boldog hazát és nemzetet, 
hogy ezekről a mai ünnepi hangulatban nem 
kívánok bővebben beszélni. — Csakis azt akarom 
elmondani, hogy mily keservnek kell a nagy 
Széchényi őrködő lelkét eltelteni, midőn látja, 
hogy a földarabolt Magyarországon is — midőn 
a haza úgyszólván halálos ágyán fekszik — niég 
mindig pártoskodás, egyéni érdekhajhászás és meg- 
indokolhatlan visszavonás örvényei tátonganak 
magyar és magyar között. Látom Széchényi a fölötti 
keservét, hogy az ő magasztos tanai és elvei ioo 
év után is csak szép elvek és szólamok maradtak, 
melyeket mindenki magasztal és meggyőződésével 
egyezőnek vall, de sajnos vajmi kevesen követik 
azokat. Minden évben elhangzik egy-egy szívreható 
szép serlegbeszéd, mely az ő elveit idézi, oktat, 
korhol: de azután megint egy egész évre el van 
felejtve és ad acta tétetik a nélkül, hogy megfo­
gadnánk a mondottakat.
Uraim! Ha 100 esztendős hangoztatás után végre
megfogadják Széchényi lángeszének nagy tanácsait, 
meg fogják látni, hogy az a darabokra szakított 
hazát, mint a cement a darabokra törött követ, 
úgy össze tudná forrasztani, hogy az erősebb lehet, 
mint hajdan volt!
Elmúlt a t o o  esztendő, s midőn Széchényi ser­
legét kezembe veszem, olyan érzés fog el, mintha 
lélekharang volna ez . . . A ioo esztendő lélek­
harangja? . . . Széchényi eszméinek lélekharangja?... 
vagy tán szeretett hazánk lélekharangja ? . . .m e­
lyet balsorsunk olyan sokszor megkondított már . .. 
balsorsunk és az ádáz turáni átok, mely örök 
viharfellegeivel borul mindannyiszor egyaránt ránk, 
midőn virul a haza, vagy sírja szélén áll.
Nagy Széchényi István ! Ma, midőn alkotásod 
ioo esztendős fönnállását ünnepeljük, Hozzád fordu­
lok és kérdezlek : . . . Szabad-e, hogy serleged lélek­
harangként sírjon halálos sorsunk rettentő terhe 
alatt ? .. . Szabad-e, hogy tanaid elmúltát hirdesse ? 
. .. Szabad-e, hogy a hazát sirassa, melyet saját 
fiai, a Te reménységed, a Te büszkeséged visznek 
sírba ?
Ihless meg engem, hogy halljam szavad és meg­
találjam a szavakat, melyek ez utolsó órában ösz- 
szehozhatnák a magyart a magyarral és testvéri 
szeretetben, bizalomban egyesíthetnék, mint a
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történelemben már láttuk, hogy utolsó pillanatban 
összefogtak őseink és megmentették a hazát.
Én magam s mindnyájan, akik a harctereken 
voltunk, tanúi vagyunk annak, hogy egy szív egy 
lélek volt e nemzet, midőn ellenségek törtek 
minden oldalról ezeréves szent határainkra.
Nagy Széchényi! Tekints le nemzetedre, mely 
oly ragyogó hősiességgel küzdött édes hazánk 
létéért és szólj, mit tegyünk, hogy e hős, dicső 
nemzet egész erejében föltámadjon? . . .
Mintha hallanám válaszát e serlegből fölcsendülni: 
Gondoljatok az ős magyarokra, kik összejöttek 
és vezéreik egy serlegbe ontották vérüket és 
vérszerződést kötöttek, félretéve duhaj pártos­
kodást és cívódást egy nemzetté olvadtak, mely­
ből Szent István országa fejlődött és ezer évig 
élt . . . kössetek ti is új szerződést az én ne­
vemben s ígérjétek nekem, hogy kibékül magyar 
a magyarral és a hazafiság mesgyéjén fog ezentúl 
haladni, mely elvezet Szent István Magyar- 
országának föltámadásához az ő szent koroná­
jának szimbóluma alatt. Tegyetek félre gyűlöl­
ködést és legyetek olyanok, mint voltak a hősök 
százezrei és milliói az ezeréves harctereken, kik 
egyek voltak mind halálig s így Magyarország 
dicső vértanúi lettek.
Ne kényszerítsétek a sorsot arra, hogy a 
pártoskodók megfékezésére buzogánnyal s kard­
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dal legyen kénytelen benneteket egységre és 
kötelességteljesítésre kényszeríteni, hogy Szent 
István országát megmenthesse.
Ne felejtsétek el, hogy azon nemzet, melynek 
fiai önző pártokká szakítva egymást emésztik, 
töröltetni fog a föld színéről.
Soká-soká vártam hittel és bizalommal nézve, 
hogy megszívelitek azokat, miket — úgy mond­
hatnám — véremmel írtam, ioo esztendő is 
elmúlt s ma kétségbeejtőbb a helyzet, mint 
valaha.
Térjetek a második ioo esztendő küszöbén 
magatokba, hogy ez meghozhassa a föltámadást 
az én fajomnak, az én nemzetemnek és meg­
adja a nyugodt boldogságot az én oly sokat 
szenvedett lelkemnek !
Uraim ! Mi pedig okuljunk a ioo esztendő ke­
serves tanulságaiból, melyekből, ha akarjuk kiol­
vashatjuk a jövőnket, mely ha nem okulunk a 
föltétien pusztulás, ha okulunk és összefogva teljes 
erőnkből hazánk fölépítéséhez látunk, a boldog 
föltámadás lészen.
Gróf Széchényi István emlékének legjobban 
hódolok a mai szép ünnepen, ha mindnyájunk 
nevében és — tudom — mindnyájuk szándékával 
egyetértésben ezt mondom :
Széchényi István ! Immár ioo éves kaszinónk
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nagy alapítója, a Te serlegeddel a kezünkben 
ígérjük, hogy az új ioo esztendő a Te tanaid­
nak megvalósulását fogja meghozni, mert mi 
mindnyájan a Te hazafiságodban, önzetlenséged­
ben újraszületve im ez ünnepélyes pillanatban 
új lelkivérszerződést kötünk, hogy Szent István 
Magyarországát, szent koronájának újra föl­
ragyogó fényében, önzetlen, szorgos, lelkes mun­
kával fölépítjük.
Fogadjuk, hogy inkább meghalunk, mintsem 
hogy a Te serleged a Te tanaidnak és szent 
hazánknak lélekharangja lehessen.
A Te serleged a föltámadás harangja kell, 
hogy legyen ; ezt akarjuk és ezt el is fogjuk 
érni, az Isten minket úgy segéljen!
Erre ürítem e százéves évfordulón a legnagyobb 
magyarnak serlegét és köszöntőm vele a Nemzeti 
Casino minden egyes tagját azon szent meggyőző­
désben, hogy mától fogva áll a Széchényi serleg­
ben kötött új szerződés, mely mindnyájunknak 
becsületbeli kötelességévé teszi, hogy megvalósít­
suk Széchényi legnagyobb szavait, hogy :









Bevételek az 1927. évben.
É rtékpapír K észp én z
Kor. n. é. P
I. Az 1926. évi marad­
vány ......................... 78,800 5,01603
II. Tagdíjhátralék 1926.
évről ...................... — 774' 14
III. Tagdíj, 1927............... 97,2i3'24
IV. Vendégtagok ................  — 1,900'—
V. 1927-ben felvett új
tagok.......................... —- 8,ioo'—
VI. Vendég........................  — —'—
VII. Lakbér jövedelmek és
adómegtérítések . . .  — 24,542'36
VIII. Kártyadíjak..................  — 5 9 .5°5 ’—
IX. Étkezőkabinok........  — 1,139'—
X. Színházjegyek hely­
biztosítási díja . . . .  -— 47' 10
XI. Fürdőszobák ..............  — 14'50
XII. Pénzkészletek gyümöl-
csöztetése ..................  —- 4,442'78
XIII. Éjjelezési pótdíjak . . — 33,816'—
XIV. Telefonbeszélgetési
díjak megtérítése . — i ,Ó3Ó'38
XV. Tekedíjak....................  — 15'—
XVI. Rendkívüliekből . . . .  — 26,934'76
XVII. Tagdíj-törlések......  — 300'—
XVIII. Űj játékkártyák. . . .  — 50550




Kiadások az 1927. évben.
É rtékpapír K észp én z
Kor. n. é. P
I. Tiszti fizetések és lak­
bérek ...................... — 14,240' 50
II. Szolgaszemélyzet fize­
tése, lakbére és éjje-
lezési pótdíja........  — 41,514 80
III. Szolgaszemélyzet ru­
házata .................... — 4,03806
IV. Komornyik házi ki­
adásai ...................... ...  Ó21'90
V. Hirlapok és folyó­
iratok .................... — 2,83665
VI. Könyvtári beszerzé­
sek, bekötések . . . .  — 3,032-23
VII. írószerek (irodai ki­
adások) .................. — 1,44797
VIII. Villanyvilágítás . . . .  — 12,067 61
IX. Tüzelőanyag, légszesz-
fűtés ...................... — 18,803'76
X. Kártyák és hozzávalók — 3,932-63
XI. Vízdíj........................ — 1,565-94
XII. Adók és illetékek . . .  — 36,157'39
XIII. Épület és felszerelé­
sek karbantartása . — 53»593'21
XIV. Szoba- és ablaktisz­
títás ........................ — 2,683'70
X V .  T e l e f o n ................................... —  2 , 8 3 2 - 8 4
X V T .  N y o m t a t v á n y o k  . . . .  —  1 , 4 3 0 - 5 4
Átvitel. . .. 200,799 73
Értékpapír K észpénz
Kor. n. é. P
Áthozat... — 2oo,799’73
XVII. Beruházások és szer­
zemények............  10,14740
XVIII. Munkásbiztosítás .. — 3,084 77
XIX. Posta- bank- és jog­
ügyleti költségek 1,52 r68
XX. Operaháznak (hely­
biztosítás) ..........  - 408’—
XXI. Nemzeti Színháznak
(helybiztosítás) . . 200'—
XXII. Nyug- és kegydíjak — 10,211'—
XXIII. Épület és felszerelé­
sek biztosítása .. — 932'73
XXIV. Jótékony- és kultúr -
célokra................ I.b53'50
XXV. Mosás..................... — 6,363'78
XXVI. Vegyesek.............  6,884'2Ó
XXVII. Alapokhoz hozzájá­
rulás .................... -  22,800'—
XXVIIT. Tagdíj-törlések .. ^  - •—_______ 397'86
Összesen... -— 265,404'71
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1927. december 31-ig maradt hátralékok.
III.
É rtékpapír K észp én z
Kor . n. é . P




Az 1927. évi összes bevétel .. 78,800 265,92179
Az 1927. évi összes kiadás . . — 265,404'71
Az 1928. évre átviendő
maradvány........................ 78,800 51708
azaz Ötszáztizenhét pengő és nyolc fillér készpénz 





Ezen alap álladéka az 1926. év végén volt 3,435 
Kor. Minthogy kiadás az 1927. évben nem volt, az 
álladék az 1927. év végén ugyanannyi.
II.
Nyugdíjalap.





Az 1926. évi maradvány........
A Casino hozzájárulása............
Időközi kamat- és egyéb be­
szolgáltatásokból ..................







Összesen ______ i°.9 Ő5‘45 3°9 >35°
b) K i a d á s  :
Levonva a kiadásokat............ io4 '4 5 _
Az alap álladéka az 1927. év 





K é s z p é n z
P
Az 1926. évi maradvány.......................










Az 1927. évi első Ludovika Aka­
démiai jutalom...................... 1,132'—
Bankkiadások...........................  74' 17 1,206 17
Az alap álladéka az év végén................






K é s z p é n z
a) B e v é t e l : P
Báró Perényi Péter adománya..............
Gróf Széchényi Károly adománya........
Sarlay Sándor adománya........................
Scitovszky Tibor adománya....................
A Casino hozzájárulása, 1927. évre . . . .  
Bankkamatok...........................................
I O O '  —
160'—
I O O '  —  
I O O " —  
5 ° ° '  —
1 9 - 9 7
Összesen.............. 9 7 9 - 9 7
b) K i a d á s :
Levonva a kiadásokat ........................... 4 '97
Az alap álladéka az év végén .............. 975  —
Budapest, [927. év december hó 31. napján.
Uólírottak, mint a közgyűlés által kiküldött szám­
vizsgáló-bizottság ezen számadásokat megvizsgáltuk, 
az egyes tételeket a kezelési könyvekkel és szám­
adási okmányokkal összehasonlítottuk, az összes 
számadásokat rendben találtuk és a felmentvényt 
Schneider István titkár részére megadni javasoljuk.
Budapest, 1928. év január hó 12-én.
P eth eő  R ic h á rd  s. k. R a k o v s z k y  E n d r e  s. k.
G róf D e ssew ffy  I s tv á n  s. k. bizotts. elnök.
bizotts. tagok.
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I. 629 +  18 +  8 =  655 rendes, új és 
rendkívüli tag tagdíja ä 150 ill.
200 pengő...................................  99,150
II. 8 vendégtag (diplomata) a 200 Pengő 1,600
III. 6 új tag felvételi- és tagdíja a 250 J
200 =  450 pengő........................ 2,700
IV. Vendégek.........................................
V. Üzletbérek..........................  25,200
VI. Kártyadíjak......................... 40,000
VII. Étkező kabinok................... 1,000
VIII. Színházak helybiztosításából....  40
IX. Fürdőszobák u tán ...........   24
X. Pénzkészletek gyümölcsöztetése . . . 3,000
XI. Éjjelezési pótdíjak............... 16,000





I. Tiszti fizetések és lakbérek ............  9,200
II. Személyzet fizetése, lakbére és éjje­
lezési pótdíja...............................  37,824
III. Személyzet ruházata ........................ 4,000
IV. Komornyik házi kiadásai.................. 200
V. Hirlapok és folyóiratok.................... 2,800






IX. Tüzelőanyag és légszeszfűtés. . . . 16,520
X. Kártyák és hozzávalók.... 2,000
XI. Vízdíj .........................................  1,500
XII. Adók, illetékek...................  30,160
XIII. Épület és felszerelések karban­
tartása .......................................  X 6,000
XIV. Szoba- és ablaktisztítás.....  3,200
XV. Telefon .......................................  2,800
XVI. Nyomtatványok ........................ 1,500
XVII. Beruházások és szerzemények. .. . 6,000
XVIII. Munkásbiztosítás...............  3,32°
XIX. Postaköltség, irodai kiadások . . . 1,840
XX. Operaháznak,3 jegy fenntartásáért 410
XXI. Nemzeti Színháznak, 2 jegy fenn­
tartásáért ...................................  200
XXII. Nyugdíjak........................... 13.828
XXIII. Épület és felszerelések biztosítása 900
XXIV. Jótékonycélokra...................   1,200
XXV. Mosás..................................  6,640
XXVI. Vegyesek............................  4,600
XXVII. Alkalmazottak újévi ajándéka . . .  4,000
XXVIII. A nyugdíjalapra.................  1,800
XXIX. Előre nem láthatókra .............. 2,000
Összesen...  189,842
Összehasonlítás :
Bevételek összege .........................................  190,254
Kiadások összege........................................   . . 189,842
Remélhető maradvány . . .  412
Ívelt Budapesten, a Nemzeti Casino pénzügyi bizott­
ságának 1928. évi január hó 11.-én tartott üléséből.
G róf Z e le n sk i R ó b ert s. k.,
b izottság i e ln ök .
J e k e lfa lu ss y  Z o ltá n  s. k . ,
elnök-igazgató.







